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Deseripei6n y eonlenido 
Arroz. Comprende: arroz abrillantado, pulido 0 partido sin olra 
transformaei6n; arroz preeoeido. 
Harlna de trlgo y otros derlvados del trlgo poco 
transformados. Comprende: harinas, s~molas, eopos, grafiones, 
granos pelados, perlados, lriturados, ele. de lrigo. Germen de Irigo. 
Harlna de cereales tostados. Comprende: gofio y otras 
hennas de cereales lostados. 
Otras barlnas y cereales poco transformados. 
Comprende: harinas y s~molas de mijo, eebada, cenleno. avena, 
ma{z, arroz y olros cereales. Copos de cereales. Ma{z y otros eereales 
poco transformados, mal'z congelado 0 mazoreas de mal'z. Germen de 
cereales (excepto trigo). Malta, ineluyendo harina y extraeto de 
malta. 
Pan corrlente de trlgo. Comprende: todo tipo de pan de trigo, 
railado 0 no (exeepto los panes espeeiales). Incluye el pan integral de 
trigo. Se exeluyen los panes braseados, de especias, con saearosa y 
los eolines. 
Pan corrlente de centeno. Comprende: ttido tipo de pan de 
centeno, rallado 0 no (excepto los panes espeeiales). Incluye el pan 
integral de centeno. Se exeluyen los panes braseados. de espeeias, 
eon saearosa y los eoHnes. 
Pan de molde de t r Igo. Comprende: el pan de molde, integral 0 
no, de trigo.• Se exeluyen los panes braseados, de especias, con 
sacarosa, y Io's eoHnes. 
Pan de molde de centeno. Comprende: el pan de molde, integral 
o no, de centeno. Se exeluyen los panes braseados, de espeeias, con
 
saearosa y los eolines.
 
Otros panes especlales. Comprende: pan de gluten. pan
 
dietetico, pan de ma{z, pan aeimo, etc. Se excluyen los panes
 








Pan tostado 0 braseado (blscottes). Comprende: pan
 
braseado 0 tostado de eualquier eereal. pan de especias, eon conlenido
 




Otros productos de bolleria. Comprende: torteles, suizos,
 
ensaimadas, eroissants, palmeras, lazos, einlas, bayonesas,
 
pestiftos, rosquillas, tortas sevillanas y similares. Barquillos y
 
masas fritas eomo ehurros, porras, lejeringos, ete. Obleas. etc.
 
Pasteles. Comprende: pasteles de surtido tradicional que se venden
 
por docenas 0 kilos.
 
Otros productos de pastelerfa. Comprende: pastas sueltas 0
 
envasadas; tartas y brazos de gitano; yemas y eocos; cocas;
 
tocinillos de cielo; bizcoehos, etc. Pasta congelada para pasteleria.
 












Espaguetls, elntas, taUarlnes y slmUares.
 
Otras pastas aUmentlelas. Comprende: pastas y masas frescas
 
y congeladas para rellenar, empanadillas, eanelones, tambi~n las
 
















































































PreparadoDes a base de barlDas de cereales. Comprende: 
preparados a base de harina, almidones y fecula (como la tapioca) 
para la alimentaci6n infantil, para usos dieteticos 0 culinarios. 
Otros productos a base de cereales y Ucula. Comprende: 
arroz cocido preparado para el consumo. Palomitas de maiz. Com 
nakes, arroz hinchado y otros productas similares. Productos de 
cereales innados 0 tostados. Productos a base de cereales y productos 
similares con huevo 0 sin el. sueltos, envasados 0 enlatados. 
rellenos 0 no (excluyendo los rellenos de came 0 pescado). Pizzas. 
Pures de cereales, productos dieteticos a base de cereales y fecula y 
todos los dem4s productos de harina, cereales y feculas no incluidos 
en otros epfgrafes. 
CarDe fresca de vaca. Comprende: came fresca de vaca, de 
novillo, de buey y de toro. 
CarDe cODgelada 0 ultracoDgelada de vaca. Comprende: 
came congelada 0 ultracongelada de vaca, de novillo, de buey y de 
toro. 
CarDe fresca de ternera. Comprende: came fresca de temera y 
afiojo. 
CarDe cODgelada 0 ultracoDgelada de ternera. Comprende: 
came congelada 0 ultracongelada de temera y anojo. 
CarDe fresca de cerdo. Comprende: came fresca de cerdo. (echon 
y cochinillo. 
TodDo y paDceta de cerdo, frescos. 
CarDe cODgelada 0 uUracoDgelada de cerdo. Comprende: 
came congelada 0 ultracongelada de cerdo. lech6n y cochinillo. 
CarDe fresca de OVIDO y caprlno. Comprende: came fresca de 
cordero, oveja, cabra. cabrito y borrego. 
CarDe cODgelada 0 uUracoDgelada de OVIDO y caprlno. 
Comprende: came congelada 0 ultracongelada de cordero, oveja, 
cabra, cabrito y borrego. 
Polio fresco. Comprende: polio fresco. entero 0 troceado. 
Polio cODgelado 0 ultracoDgelado. Comprende: polio 
congelado 0 ultracongelado, entero 0 troceado. 
GalllDa fresca. Comprende: gallina fresca, entera 0 troceada. 
GalllDa cODgelada 0 uUracoDgelada. Comprende: gallina 
congelada 0 ultracongelada, entera 0 troceada. 
Otras aves frescas. Comprende: carne fresca de pavo, ganso, 
pato. cap6n, paloma, perdiz, faisan, codomiz, pularda, oca, chocha, 
becada, etc. 
Otras aves cODgeladas 0 ultracoDgeladas. Comprende: 
came congelada 0 ultracongelada de pavo, ganso, pato, cap6n, 
paloma, perdiz, fais4n. codomiz, pularda, oca, chocha, becada, etc. 
Se excluyen conservas y preparados de los mismos, que pertenecen al 
c6digo 11027.08. 
Jam6D senano. Comprende: jam6n serrano y todo tipo de jamon 
curado. Se incluye el jam6n curado a granel, enlatado 0 en bolsas al 
vacfo. 
Jam6n cocldo. Comprende: jam6n cocido a granel, enlatado 0 en 
bolsas al vacio. 
Jam6D de York. Comprende: jam6n de York, dulce 0 salado. Se 
incluye el jam6n de York a granel, enlatado 0 en bolsas al vacio. 
Cb or Izo. Comprende: chorizo a granel, enlatado 0 en bolsas al 
vacfo. 
Salcblcb6D y salamI. Comprende: salchich6n y salami a granel, 
enlatado 0 en bolsas al vac{o. 
Otros embutldos curados. Comprende: lomo embuchado, 
longaniza, morcon, botillo. chosco. etc. a granel, enlatado 0 en 
bolsas al vacfo.
 
Salcblcbas. Comprende: todo tipo de salchichas a granel,
 
enlatadas 0 en bolsas aI vacfo.
 
Otros embutldos blaDdos y flambres. Comprende:
 

































































cabeza de jabalf, lunch, chicharrones prensados, butifarras, lomo al
 




CIDta de lomo adobada.
 
Otras c:arDes y despojos salados, adobados, secos 0
 
abumados. Comprende: tocinosaJado, curado 0 ~bado; bacon 0
 




Folegras y pat's de todo t1po (exc:epto de pescado).
 
Comprende: foiegras y pat6 a granel, enlatado, en tubo, etc.
 
Sopas preparadas de c:ame. Comprende: sopas 0 cremas de
 
came preparadas, en forma Ifquida, s6lida 0 en polvo, incluso con
 
legumbres, pastas aJimenticias, arroz, etc. .
 
Extrac:tos, Juaos y aelatlDa de c:arDe. Comprende: caldos
 




Polio asado y preparados de polio y aalllna. Comprende:
 
polio asado y preparadol de polio y gaJlina para el consumo directo
 
(chilindr6n, gallina en pepitoria, pechuga Villamy, etc.)
 
Preparadones con came para allmeDtacl6n Infantll.
 




Productos barlDosos recubrleDdo carne. Comprende:
 
canelones, raviolis, tortellinis, empanadillas, agujas de ternera, etc.,
 




CaJlos preparados, a graDel ° eDvasados.
 
Fabada. Comprende: fabada, aJubias y lentejas cocidas 0
 
precocidas, a granel 0 enlatadas.
 
CODservas y preparados de carDe fresc:os 0 congelados,
 
DO IDc:luldos aDterlormeDte. Comprende: productos enlatados
 
o en sobres herm6ticamente cerrados a base de came. tales como 
Come-beef, paellas de came, hamburguesas, caracoles en conserva, 
perdices y codomices estofadas, foca, pavo, faisan, ganso, pavo, . 
venado, etc. Se incluyen los platos preparados a base de came para el 
consumo directo y los ingredientes envasados a base de carne para la 
preparaci6n de paellas, cocidos, fabadas, etc., asf como los productos 
diet6ticos preparados a base de came. 
Carne de cabaJlo. Comprende: came de caballo fresca 0 
congelada. 
CODejo de araDja, de mODte y lIebre. 
Otras carDes frescas, cODgeladas 0 ultracoDgeladas. 
Comprende: ancas de rana, venado, gamo, jabalf y otra caza no 
volatil; cames de mamfferos acuaticos, como ballena, foca, morsa, 
etc. Caracoles, lagarto, etc. 
HIgado de vaCUDO. Comprende: hfgado de vaca, buey, 
temera, etc. 
HIgado de cerdo, 
Otros despojos comestibles. Comprende: higado de ovino, 
mollejas, rii\ones, sesos, lenguas, callos no preparados, bofe, 
criadillas, rabo, sangre, menudillos e higadillos de polio, corazon, 
tripas, patas, cabezas, morros, huesos de jam6n, cortezas y orejas de 
cerdo, etc. 
Sacaladllla (Malra 0 bacalada), bacalao, abadeJo, 
egleflDo (borrlco), faDeca, capell'D, br6tola y 
mollera. 
Sesuao (quelet), crlas de besuao (ollomol 0 paDcbo), 
mabre 0 benera, allaote 0 paJel, pargo, salema, 
cacbuc:bo 0 ca" burro, dorada, rey, boga, sargo, 
cbopa, boclDegro, oblada y burta. 
Sama. 
Mero, cberDa, cberDe, cabrllla y lublDa (lIobano, 
r6balo, 1I0p). 













































































































Boquer6n, ancboa, bocarte (Bucarea, bucareo, 
abocarte, electroc, reIta) 
Oallo (Brulxa, ollarra), soHa, lenguado, rodaballo 
(remol, erreboll), platlJa, pez de Sanpedro y acedfa. 
Jurel (sorell 0 cblcharro) y IIrlos. 
Merluza (lIu~, legatza). 
Pescadllla y crfas de merluza. 
Sardlnas y crfas de sardlnas (parrochas) 
Trucha. Comprende: trucha de rio, trucha arco iris y reo, y trucha 
marisca. 
At4n (Tonyna 0 egalabur), bonlto, caballa (verat 0 
berdel), estornlno 0 vlsol, albacora (bacora 0 





Emperador y pez espada. 
Congrlo, angulla y morena. 
Caz6n, tlntorera, marrajo, pez perro 0 plntarroja. 
Otros pescados de mar 0 de rfo. Comprende: Iisa (mujol 0 
corcon), rubio, cabracho, barbada, vieja, carpa, 'chanquete, lamprea, 
raya, pejerrey, angulas y otros pescados de mar 0 de rio frescos. 
1ncluye tambien las huevas de pescado frescas. 




Otros pescados. Comprende: todos los pescados congelados 0 
ultracongelados de mar 0 de do, excepto merluza, pescadilla, rape, 
lenguado y boquer6n. 
Bacalao curado 0 salado. Comprende: bacalao curado 0 salado, 
suelto, en bolsas 0 en cajas. 
Otros pescados secos, salados, ahumados 0 ea' 
salmuera. Comprende: mojama, arenques, salm6n, trucha, anchoas, 
huevas de pescado, tollina, etc., secos, salados, ahumados 0 en 
salmuera. 
Calamares, chopltos, chlplrones, frescos. Comprende: 
calamares, voladores, chopitos. chocos, chipirones, potas y lulas. 
Jlblas y seplas, frescas. 
Pulpo fresco. 
Chlrlas y almejas freseas. Comprende: chirlas, almejas. 
coquinas, etc. 
Ostras, berberchos, vlelras, frescas. Comprende: ostras. 
berberechos, vieiras, etc. 
Mejlllones frescos. 
Centollos y nfcoras, frescos. Comprende: centollos, necoras, 
buey, cangrejo de mar, cangrejo de rio. etc. 
CIRala, gambas y langostas, frescos. Comprende: cigalas, 
gambas, langostinos, carabineros, langostas, bogavantes, 
camarones, quisquillas, percebes, etc. 
Calamares congelados, ultracongelados 0 cocldos ea 
agua. Comprende: calamares (enteros 0 troceados), voladores, 
chopitos, chocos, chipirones. potas y lulas. 
Jlblas y seplas congeladas, ultracongeladas 0 cocldas 
en agua. 
PUlpo congelado, ultracongelado 0 cocldo en agua. 
Centollos y nfcoras congelados, ultracongelados 0 
cocldos en agua. Comprende: centollos, necoras, buey, 
cangrejos de mar 'Y cangrejos de do. 
Clgalas, gambas . y langostas congeladas, 



































































gambas, langostinos, carabineros, langostas, bogavantes,
 
camarones, quisquillas, percebes, etc.
 
Otros moluscos y crusUceos congelados,
 
ultracongelados 0 cocldos en agua. Comprende: ostras,
 
berberechos, mejillones, chirlas, almejas, coquinas, etc.
 
Sardlnas en conserva. Comprende:. sardinas en lata 0
 
conservadas en otros recipientes hermeticamente cerrados, ya sean en
 
aceite, tomate 0 escabeche.
 
Atlin en conserva. Comprende: tocla clase de tunidos en aceite.
 
tomate 0 escabeche, como bonito, albacora, atiin de almadraba
 












MeJlllonu y berberecbol en conlerva. Comprende:
 




Otrol peleadol en eonlerva. Comprende: gal10, lubina. jurel.
 
trucha, etc., en conserva.
 
Otros productol de pelcado, crultaieeol y moluscos en
 
conurva. Cornprende: colas de langosta, caviar; pastas 0 pates de
 
pescado, h!gado de bacalao; huevas de pescdo, navajas. pUlpo,
 
vieiras. etc., en lata 0 en otros recipientes hermeticamente cerrados.
 
Preparados a base de pucado para allmeDtacl6D
 
In fa n tit. Comprende: todo tipo de preparados a base de pescado
 
para la a1imentaci6n infantil.
 
Otros preparados a bale de pelcado 0 marlsco, frescos
 
o congeladol. Comprende: todos los preparados de pescado 
congelado. a granel 0 envasado, que no son para el consumo directo 
(aros de calamar rebozados. filetes empanados de merluza. etc.); 
productos harinosos recubriendo pescado (empanadi1las, croquetas. 
pasteles); sopas de pescado y caldos concentrados de pescado; paella 
a base de pescado, etc. P1atos preparados a base de pescado para el 
consumo directo e ingredientess envasados a base de pescado para 
paellas, etc., as! como los productos dieteticos preparados a base de 
pescado. 
Leebe fresea de vaca, cruda 0 entera. Comprende: leche 
pasteurizada entera y leche cruda. 
Leche frelea de vaca descremada. Comprende: leche 
pasteurizada descremada. 
Leche esterlllzada eDtera de vaca. Comprende: la leche 
uperizada y la leche esterilizada por cualquier 000 procedimiento. 
Leche esterlllzada descremada de vaca. Comprende: la leche 
uperizada descremada y la leche descremada esterilizada por cualquier 
otro procedimiento. 
Otras lecbes no conservadas. Comprende: leche de cabra 
Leche condensada y evaporada. 
Leche en polvo eDtera. Se excluye la leche en polvo entera de 
use infantil 0 dietetico. 
Leche en polvo delcremada. Se excluye la lech.e en polvo 
descremada de uso infantil 0 dietetico. 
Lecbe eD polvo de uso IDfaDtll 0 dletitlco en sobres 0 
la tal. Comprende: todo tipo de leches mencionadas anteriormente 
para uso infantil 0 diet6tico, y la leche matemizada. 
Otral lechel en cODlerva. Comprende: leche descremada en 
sobres 0 en lata, leche vitaminada 0 malteada, leche de almendras, 
leche concentrada. etc. 
'Vogur. Comprende: yogures naturales y con sabor, en todo tipo de 
presentaci6n (s6lidos 0 Hquidos). 
'Vogur delnatado. Comprende: yogures desnatados naturales y 























































































































Natlllas y nanes. 
Otros produetos 16eteos. Comprende: crema fresca, leche 
helada, bebidas a base de Jeche, batidos, etc. Preparaciones de 
cereales a base de leche. Kefir, cuajada, suero de leche, arroz con 
leche, nata, etc. Se excluyen los helados. 
Queso de bola. Comprende: queso de bola, queso de nata, etc. 
Queso manehego 0 tlpo' manehego. Comprende: todo tipo. de . 
queso de leche de oveja y de leche de vaca y oveja mezcladas. 
Queso fresco. Comprende: queso de Villal6n, Burgos, gallego y 
similares. Reques6n y Petit·suises. 
Queso fundldo en pordones. Comprende: todo tipo de queso 
fundido; preparaciones a base de quesos (como fondues), etc. 
Otros quesos nadonales. Comprende: Roncal, ldiazabal, torta 
de casar, Cabrales, etc. Quesos rallados nacionales. 
Otros quesos. Comprende: quesos de importaci6n: queso 
Emmenthal, Glaris, Camembert, Gruyere, Roquefort, Chester, etc. 
Quesos rallados de importaci6n. 
Hunos frescos. Comprende: huevos de gallina y de otras ayes. 
Otros produetos de huevo. Comprende: yemas de huevo 
Uquidas, secas 0 congeladas; huevo en polvo para uso alimenticio. 
Polvos para natillas y nanes, conteniendo 0 no huevo, y otros 
suced'neos de huevo. Mousse de distintos sabores. Tortilla preparada 
y platos preparados para consumo directo conteniendo huevo 0 
sucedaneos. 
Mantequllla. Comprende: todo tipo de mantequilla, excepto la 
mantequilla de cacahuele, que pertenece al c6digo 11052.01. 
Margarlna. Comprende: todo tipo de margarina (incluso la 
adicionada con leche, chocolate, etc.) y la mantequilla de cacahuete. 
Aeelte de soja 
Aeelte de glrasol 
Aeelte de malz. 
Otros aceltes comestibles. Comprende: aceite de cacahuete, de 
palma 0 araquidos, almendras, coco, colza, copra, etc. y aceites 
dieteticos, lodos ellos para uso alimenticio. 
Manteea de eerdo. Comprende: manteca de cerdo, unto y grasas de 
cerdo naturales, prensadas 0 fundidas. 
Otras gras88 anlmales y vegetales. Comprende: manteca 
vegetal y olras grasas alimenticias, puras 0 mezcladas; grasas de ayes 
naturales, prensadas 0 fundidas, grasas vegetales y grasas de ani males 
marinos 
Aeelte de ollva. 
NaranJas. 





Albarleoques. Comprende: albaricoques (coques) y alberchigos. 
Cerezas. Comprende: cerezas, picotas y guindas. 
ClrueJas. 
Meloeotone8. Comprende: melocotones blancos y amariJlos, 





Fresas y fresones. Comprende: fresas, fresones, frambuesas, 
grosellas, moras y arandanos. 
Uvas. 
































































































Otras frutas frescas. Comprende: bayas, higos chumbos,
 
membrillos, granadas, castaflas frescas, toronjas, limas, cidras,
 
cocos, d4tiles, nlsperos, caquis, mangos, etc.
 
AeeltuDas. Comprende: aceitunas verdes y negras (rellenas 0 no),
 




AlmeDdras. Comprende: a1mendras de todo tipo (fritas, tostadas,
 
con piel, saladas 0 no, etc.) a granel, enlatadas 0 en envase
 
heimc!ticamente cerrado. Se exceptlian las pela~iIIas, garrapiftadas y
 
todo tipo de almendras confitadas.
 
Cacabuetea. Comprende: cacahuetes de todo tipo (fritos, tostados,
 
con c4scara 0 sin el/a, salados 0 no, etc.) a granel, enlatados 0 en
 
envase hermc!ticamente cerrado. Se exceptllan los cacahuetes
 
cubiertos de chocolate y todo tipo de cacahuetes confitados.
 
Nueees. Comprende: nueces de todo tipo (fritas, tostadas, con
 
c4scara 0 sin ella, saladas 0 no, etc.) a granel, enlatadas 0 en envase
 
hermc!ticamente cerrado. Se exceptllan las nueces confitadas.
 
AvellaDas. Comprende: avel/anas de todo tipo (fritas 0 tostadas,
 
con c4scara 0 sin ella, saladas 0 no, etc.) a granel, enlatadas 0 en
 




Otros rrutos secos. Comprende: uvas pasas, ciruelas pasas,
 
melocotones secos, orejones, pipas de girasol, de calabaza, etc.,
 




Preparados de frutas para allmeDtacl6D IDfaDtIl.
 
Otras frutas cODieladas, eD CODsena 0 preparadas.
 
Comprende: las conservas al natural 0 en almlbar de pifta, pera,
 
manzana, fresa, ciruela, frambuesa, etc., enteras 0 troceadas.
 
Macedonia de frutas. Frutas preparadas de otro modo, con 0 sin azucar
 
o alcohol. Frutas, c4scaras de frutas y vegetales confitados con
 
azllcar. Frutas escarchadas. D4tiles en dulce. Manzanas asadas, etc., y
 
productos dietc!ticos preparados a base de frutas.
 
Zumo y D'ctar de DaraDja. Comprende: zumos y jugos de
 
naranja al natural, pasteurizados 0 congelados.
 
Otros zumos y D'ctares de fruta. Comprende: zumos de
 




Extractos y cODceDtrados de frutas. Comprende: horchata y
 
concentrados de chufa. Extractos y concentrados de frutas, asi como
 
























Otras bortallzas cultlvadas por sus frutos. Comprende:
 
calabazas, pepinillos, tirabeques, pochas, etc.
 
Cebollas. Comprende: cebollas, cebollinos y cebolletas. Se
 


























































































Otras rafces 0 bulbos. Comprende: remolacha, chiribias,
 






















Otras bortallzas y blerbas cullnarlas rrescas. Comprende:
 














AJos secos. Comprende: cabezas de ajo y ajos en polvo.
 
Otras legumbres y bortallzas secas. Comprende: cebolla
 
deshidratada y en polvo, guindiHa, alcaparras, pimientos secos, setas
 




Legumbres y bortallzas congeladas 0 uUracongeladas.
 
Comprende: legumbres y hortalizas congeladas 0 ultracongeladas,
 
cocidas 0 no; legumbres y hortalizas preparadas, en salmuera, etc.,
 
no destinadas al consumo inmediato, coma remolacha, guisantes,
 




Tomates al natilral en conserva.
 
Otras conservas naturales. Comprende: alcachofas,
 
esparragos, puerros, lombarda, garbanzos, espinacas, setas,
 
guisantes, zanahorias, judias verdes, champiiiones, berenjenas, etc.,
 
todas eHas aI natural y en conserva.
 
Otras legumbres y bortallzas preparadas 0 conservadas
 
y otras plantas comestibles rrescas y congeladBs.
 
Comprende: zumos de legumbres no fermentados, sin alcohol y zumo
 
de tomate. Sopas, pur~s, caldos concentrados y cremas preparadas de
 
vegetales. Preparados a base de vegetales para la aJimentaci6n
 
infanlil. Harinas, s~mola y copos de guisantes, judfas, etc.; harina de
 
a1morta. Todo tipo de conservas vegetales con salsas y condimentos.
 
Ensaladilla congelada. Encurtidos (berenjenas, cebolli tas,
 
pepinillos, remolacha, etc., en vinagre). Garbanzos tostados. Platos
 
preparados a base de legumbres y hortalizas para el consumo directo
 
(ensaladillas, menestra de verduras, etc.), asi coma productos
 
diet~ticos preparados a base de legumbres y hortalizas.
 
Patatas. Comprende: patatas naturales 0 poco transformadas
 
(peladas y cortadas, precocidas, congeladas, enlatadas, etc.).
 
Productos derlvados de la patata, mandloca y otros
 
tub'rculos. Comprende: mandioca, casabe, boniato, batata y otras
 
rafces amiJaceas frescas, conservadas, precocidas, congeladas,
 
enlatadas, etc. Otros productos tales coma copos, harinas, s~molas 0
 
virutas. Batata en dulce. Patatas fritas, pur~ de patata y productos
 
derivados de la patata, salvo fkulas.
 
Azlicar. Comprende: azucar refinada, azucar morena, azucar de pil6n,
 
azucar glac~, obtenidas de cafia 0 remolacha. Se excluyen los jarabes
 













































































Caff natural 0 tostado. Comprende: caf~ natural, tostado 0 
torrefacto, molido 0 sin moler. 
Caff soluble. Comprende: cafe soluble, normal y deseafeinado y 
extractos 0 esencias de caf~ 
Suced'neos que contlenen caff. Comprende: todo tipo de 
suced6neos de cafe. Achieoria con mezclas de cafe. 
Suced'neos de caff que no . contlenen caff. Comprende: 
achicoria tostada, malta tostada y otros sucedaneos de cafe que no 
eontienen cafe. 
Hlerbas para Infuslones. Comprende: te, manzanilla, tila, 
menta, poleo, mate, valeriana, melisa, etc., desecadas 0 en verde. 
Extraetos, esencias y preparaciones de te y mate, incluidos los 
sucedaneos. Se excluyen los extraetos vegetales medicinales que 
pertenecen a los c6digos 51011.Dl, 51011.03 Y 51011.05. 
Cacao puro, con 0 sin az6car. 
Conflturas, mermeladas y Jale... Comprende: todo tipo de 
confituras, mermeladas, jaleas y gelatinas (excepto en polvo); duke 
de membrillo y otras frutas; compotas; pures y pastas de eastafias, 
etc. 
Jarabes, slropes, mlel y suced'neos. Comprende: jarabes y 
siropes de frutas. Miel de abeja y sucedaneos. Azucares (de obtencion 
vegetal), melazas, almibares y arropes. Sacarina y otros 
edulcorantes. 
Cbocolate.Comprende: chocolate en tableta con leche, a la taza, 
fondant, con oleaginosas 0 con cereal; suced6neos de chocolate en 
tabletas (excepto el chocolate blanco que figura en el codigo 
11103.01), chocolate en polvo. 
Preparadones en polvo que contenan cacao. Comprende: 
preparaciones envasadas que contengan cacao. 
Otros productos de cbocolate. Comprende: chocolatinas 
rellenas 0 sin rellenar; bombones y otros productos a base de pasta de 
chocolate (excepto productos de pasteleria); trufas de chocolate. 
turr6n de chocolate, etc. Cremas de cacao. 
Conflterfa. Comprende: caramelos, chicles, regaliz y otras 
golosinas sin cacao. Chocolate blanco. Turrones (excepto de 
chocolate que pertenecen al c6digo 11102.03), mazapanes, 
guirlaches, peladillas, po/vorones, mantecados, alfajores, etc. 
Helados. Comprende: helados, polos y tartas heladas. 
Salsa mayonesa. 
Salsa de tomate. Comprende: salsa de tomate frito. Capsup. 
Otras salsas, condlmentos y sazonadores compuestos. 
Comprende: sazonadores compuestos y preparaciones de sal sas para 
fondues. Otras preparaciones sazonadoras como mostaza, tabaseo. 
etc. y otros preparados no declarados en otra parte. 
Espedas secas trlturadas 0 no, molldas 0 a o. Comprende: 
pimienta. vainil1a, canela, tomillo, curry y otras. Levaduras seeas y 
levaduras artificiales. Comino, laurel, oregano, apio en polvo, anis 









Otros condlmentos. Comprende: colorantes de' paste/eria,
 
colorantes y sucedaneos de condimentos, etc.
 
Otros productos allmentldos no declarados ea otra
 
parte. Comprende: aquellos productos alimenticios no declarados en
 




Gastos no desglosables en allmentad6n.
 
Aguas mlneralu. Comprende: aguas minerales, con 0 sin gas,
 






























































Gaseosas sin sabor y agua de seltz. Comprende: gaseosas
 




Refrescos con sa bor. Comprende: refrescos preparados
 
aromatizados con jugos 0 esencias de frutas tales como cola, lim6n,
 
naranja, etc., t6nica, bitter sin alcohol, cerveza sin alcohol, agua de
 
cebada, etc., en boteHa 0 en lata. Gaseosas ,con sabor. Polvos en
 
sobre para preparar refrescos con sabor.
 
Alcoboles etfUcos no desnaturallzados (de menos de
 
0 ). Comprende: amargos aromatizados y preparaciones
 
alcoh6licas compuestas (bitters), vermouth, etc. Aperitivos que no
 
sean a base de vino. Aguardiente, vodka, ginebra, licor de whisky,
 
Iicor de menta y otros licores. Cura~o, cremas, etc.
 
An f s. Comprende: todo tipo de anises y anisetes
 






Vlnos de mesa. Comprende: todo tipo de vino de mesa, blanco,
 




Vlnos generosos y Hcorosos. Comprende: vinos de
 
graduaci6n superior a 150 , producidos en Jerez, Malaga, Moriles,
 




Vlnos espumosos, cavas y cbampagne.
 
Otras bebldas alcob6l1cas. Comprende: aperitivos a base de
 
vino; sidras de manzana 0 pera; hidromiel. Vinos de postre no
 
mencionados llnteriormente como Oporto, Madeira, Marsa!a, etc.
 






Clganos puros y pequeftos clganos.
 
Otros tabacos y accesorlos: Comprende. tabaco para pipa y
 
para mascar; rap~ 0 tabaco para aspirar; tabaco en picadura; papel
 
para liar cigarrillos, etc.
 
Gastos no desglosables en tabaco.
 




Gastos DO desglosables en allmentos y bebldas,
 




























































Descripci6n y contenido 
Prendas exterlores de abrlgo confecclonadas. Comprende: 
cazadoras, anoraks, plum!feros, zamarras, pellizas, trenkas, etc. 
Otras prendas exterlores de abrlllo confecclonadas. 
Comprende: abrigos, gabanes, chaquetones, capotes, etc. 
Prendas exterlores de abrlgo becbas a medlda. 
Comprende: las mismas prendas de los c6digos 21011.01 Y 
21-011.02 hechas a medida, asf como los tejidos y materiales que se 
empleen para la confecci6n de prendas a medida (telas, pieles 
naturales 0 artificiales, botones, cremalleras, etc.) y la confecci6n de 
las mismas. 
Prendas exterlores para lIuvla. Comprende: gabardinas, 
impermeables, trincheras, .etc., tanto confeccionadas como hechas a 
medida, as! como los tejidos y materiales que se empleen para la 
confecci6n de prendas a medida, y la confecci6n de las mismas. 
TraJes confecclonados completos de Invlerno y 
en tretlempo. Comprende: trajes de dos y tres piezas de invierno y 
entretiempo. Uniformes de paseo de militares de invierno y 
entretiempo, confeccionados. 
TraJes becbos a medlda completos de Invlerno y 
entretlempo. Comprende: las mismas prendas del c6digo 
21011.05 hechas a medida, asf como los tejidos y materiales que se 
empleen para la confecci6n de los trajes a medida, y la confecci6n de 
los mismos. Uniformes de paseo de militares de invierno y 
entretiempo, a medida. 
TraJes confecclonados completos de verano. Comprende: 
trajes de dos y tres piezas de verano. Uniformes de paseo de militares 
de verano, confeccionados. 
TraJes becbos a medlda completos de verano. Comprende: 
las mismas prendas del c6digo 21011.07 hechas a medida, asi como 
los tejidos y materiales para su confeci6n y la confecci6n de los 
mismos. Uniformes de paseo de militares de verano, a medida. 
Pantal6n daslco de Invlerno y entretiempo. Comprende: 
el confeccionado y el hecho a medida, as! como los tejidos y 
materiales para su confecci6n y la confecci6n de los mismos. 
PantaMn c1aslco de verano. Comprende: el confeccionado y 
hecho a medida, as! como los tejidos y materiales para su confecci6n 
y la confecci6n de los mismos. 
PantaMn vaquero. Comprende: pantalones tipo vaquero, 
pantalones no clasicos, bermudas y pantalones corlos. 
Cbaquetas de Invlerno y entretlempo. Comprende: las 
confeccionadas y las hechas a medida, as! como los tejidos y 
materiales para su confecci6n y la confecci6n de las mismas. Se 
incluyen los chalecos, excepto 108 de punto, que pertenecen al c6digo 
21011.14. 
Cbaquetas de verano. Comprende: las confeccionadas y las
 
hechas a medida, as! como los tejidos y materiales para su confecci6n
 
y la confecci6n de las mismas. Se incluyen las saharianas.
 
Jerseys. Comprende: pullover, cardigan, chaquetas de punto,
 
chalec08 de punto, etc.
 
Camlsas de Invlerno y entretlempo. Comprende: camisas de
 
manga larga de cualquier genero, confeccionadas y hechas a medida,
 




Camlsas de verano. Comprende: camisas de manga corta, nikys,
 
polos, camisetas exteriores, guayaberas, blusones, etc.,
 
confeccionadas y hechas a medida, as! como los tejidos y materiales
 
par su confecci6n y la confecci6n de las mismas.
 















































































Otros plJamas y prendas de dormlr. Comprende: pijamas, 
camisas de dormir, etc. 
Ba ta s. Comprende: batas, batines, albomoces, etc. 
Prendas deportlvas. Comprende: chandals, pantalones y 
camisetas de deporte, baftadores, trajes de nieve, anoraks de uso 
exclusivamente deportivo y otras prendas deportivas. 
Prendas de trabaJo. Comprende: batas, guardapolvos, 
mandilones, monos, togas, etc. Se exceph1a la destinada al servicio 
domestico que pertenece aI c6digo 46011.03. 
Prendas exterlores de abrllo conCecclonadas. Comprende: 
abrigos, chaquetones, trenkas, cazadoras, anoraks, capas, etc. 
Prendas exterlores de abr1lo hechas a medlda. 
Comprende: las mismas prendas del c6digo 21012.01 hechas a 
medida, asl coma los tejidos 0 materiales que se empleen para la 
confecci6n de las prendas a medida (telas, pieles naturales 
artificiales, batones, cremaIleras, etc.) y la confeccion de las 
mismas. 
Prendas exterlores para lIuvla. Comprende: gabardinas, 
impermeables, trincheras, etc., tanto confeccionadas coma hechas a 
medida, asl coma los tejidos y materiales que se empleen para 
confeccionarlas, y la confeccion de las mismas. 
TraJes sastre conCecctonados, de In~'lerno y 
entretlempo. Comprende: trajes sastre, chaquetas y chalecos de 
tela de invierno y entretiempo. Uniformes de paseo de militares, de 
invierno y entretiempo, confeccionados. 
Vestldos conCecclonados de Invlerno y en tretlempo. 
Comprende: toda c1ase de vestidos de invierno y enlretiempo, 
confeccionados. 
TraJes sastre y vestldos hecbos a medlda, de IDvlerDo y 
entretlempo. Comprende: las prendas de los codigos 21012.04 Y 
21012.05 hechas a medida, ai coma los tejidos y materiales que se 
empleen en su confeccion y la confeccion de las mismas. Uniformes 
de paseo de militares, de inviemo y entretiempo, a medida. 
TraJes sastre conCecctonados de veraDO. Comprende: las 
'prendas del c6digo 21012.04 para verano. Uniformes de paseo de 
mililares, de verano, confeccionados. 
Vestldos conCecclonados de veraDO. Comprende: loda clase 
de vestidos de verano, confeccionados. 
TraJes sastre y vestldos becbos a medlda, de vera DO. 
Comprende: las prendas del c6digo 21012.06 para verano. Uniformes 
de paseo de militares, de verano, a medida. 
Pantal6n c1'slco de Invlerno y entretlempo. Comprende: 
el confeccionado y el hecho a medida, asi como los lejidos y 
materiales para su confeccion y la confeccion de los mismos. 
Pantal6n cl'slco de vera no. Comprende: las mismas prendas 
que el codigo 21012.10, de verano. 
Pantal6n vaquero. Comprende: pantalon lipo vaquero, 
pantalones no clAsicos, bermudas y pantalones cortos. 
Faldas. Comprende: todo tipo de faldas y faldas-pantalon. 
Jerseys. Comprende: pUIlovers, cardigans, rebecas, thaquetas de 
punto, chaquetones de punto, chalecos de punto, etc. 
Blusas de Invlerno y en tretlem po. Comprende: blusas de 
manga larga de cualquier genero, confeccionadas y hechas a medida, 
asf coma los tejidos y materiales para su confeccion y la confeccion 
de las mismas. 
Blusas de verano. Comprende: blusas y camisas de manga corta,
 
blusones, nikys, polos, etc., confeccionadas y hechas a medida, asi
 





















































































FaJas. Comprende: fajas, fajas enteras, ligueros, etc.
 
Medias. Comprende: todo tipo de medias, leotardos, pantys,
 
calcetines de mujer, etc. 
Otra ropa Interior. Comprende: combinaciones, camisetas, 
bodys, etc. 
Prendas de dormlr. Comprende: camisones, pijamas, skijamas y 
todo tipo de prendas de dormir. 
Batas de casa. Comprende: batas, saltos de cama, batines, 
albomoces, peinadores, mananitas, etc. 
Prendas deportlvas. Comprende: chandals, pantalones, faldas y 
camisetas 0 camisolas de deporte, baftadores, bikinis, trajes de nieve, 
anoraks de uso exclusivamente deportivo y otras prendas deportivas. 
Prendas de trabaJo. Comprende: batas, delantales, guardapolvos, 
monos, etc. (se exceptl1a la repa destinada aI servicio dom6tico, que 
pertenece al c6digo 46011.03). 
Prendas exterlores de abrllo y para nuvla, de oHio. 
Comprende: abrigos, trenkas, anoraks, gabardinas, impermeables, 
trincheras, etc., tanto confeccionados como a medida, as! como los 
tejidos y materiales que se empleen para su confecci6n y la 
confecci6n de los mismos. 
Prendas exterlores de abrllo y para nuvla de nliia. 
Comprende: las mismas prendas que el c6digo 21'013.01, para nifias. 
TraJes y cbaquetas de n180. Comprende: los confeccionados y 
los hechos a medida, asi como los tejidos y materiales que se empleen 
para su confecci6n y la confecci6n de los mismos. Incluye chalecos 
de tela y saharianas. 
Pantalones .yaqueros largos de n180. 
Otros pantalones de n 18 o. Comprende: pantalones de todo 
tipo, confeccionados y hechos a medida, asi como los tejidos y 
materiales que se empleen para su confecci6n y la confecci6n de los 
mismos. 
TraJes y vestldos de nl8a. Comprende: los confeccionados y 
los hechos a medida, asi como los tejidos y materiales que se empleen 
para su confecci6n y la confecci6n de los mismos. 
Faldas y pantalones de nlBa. Comprende: faldas, pantalones 
de todo tipo, (incluidos vaqueros), bermudas, etc., confeccionados y 
hechos a medida, asi como los tejidos y materiales que se empleen 
para su confecci6n y la confecci6n de los mismos. 
Jerseys y slmnares de n160. 
Jerseys y slmllares de nliia. 
Camlserfa y otras prendas exterlores de n160. 
Comprende: todo tipo de camisas y otras prendas exteriores de nifio, 
confeccionadas 0 hechas a medida, as! como los tejidos y materiales 
para su confecci6n y la confecci6n de las mismas. 
Camlserfa y otras prendas exterlores de nliia. Comprende: 
todo tipo de camisas y otras prendas exteriores de niiia, 
confeccionadas 0 hechas a medida, as! como los tejidos y materiales 
para su confecci6n y la confecci6n de las mismas. 
Ropa Interior de n180. Comprende: camisetas, slips, 
calzoncillos, calcetines, fajas, etc. 
Ropa Interior nl6a. Comprende: camisetas, sujetadores, bragas, 
calcetines, medias, combinaciones, fajas, etc. 
Ropa de dormlr y de casa, de n180. Comprende: pijamas, 
albomoces, skijamas, batas, etc. 
Ropa de dormlr y de casa, de nUla. Comprende: pijamas, 
camisones, skijamas. batas. albomoces, etc. 
Prendas deportlvas de n160. Comprende: chandals. 
pantalones. camisetas 0 camisolas de deporte, baftadores, trajes de 
nieve, anoraks de uso exclusivamente deportivo y otras prendas 
deportivas. 
Prendas deportlvas de nl8a. Comprende: las mismas prendas 
























































































Ropa de beb~. Comprende: todas las prendas que se usan para 
vestir al be~, tanto exteriores como interiores: camisetas, panales, 
picos, braguitas, faldones, chaquetitas, monos, patucos, gorros, 
pijamas, baberos, etc. 
Accesorlos y complementos de vestldo, de bombre y 
n I ii o. Comprende: panuelos, corbatas, cinturones, tirantes, 
guantes, bufandas, sombreros, boinas, gorros, panuelos de cuello, 
coderas (textiles, de pllistico, pie!. etc.): portaligas de hombre. 
Accesorlos y complentos de vestldo, de mujer y de 
nliia. Comprende: panuelos, panuelos de cabeza y de cuello, 
cinturones, sombreros, guantes, bufandas, gorros, boinas, velos, 
mantillas, mantones, chales, etc. 
Telas. Comprende: todo tipo de telas destinadas a la confeccion de 
prendas de vestir, excepto las destinadas para confeccion fuera del 
hogar. No se incJuyen los productos textiles para el hogar 
Mercerfa. Comprende: botones, automliticos, corchetes, etc; 
cremalleras; cordones; plantillas y medias plantillas no ortopedicas 
de zapatos; puntillas, galones, etc.; hebillas; gomas ellisticas, etc. y 
otros articulos de mercerfa (se exceptllan los hilos, que pertenecen a1 
c6digo 21015.05 y los pequenos accesorios, como ganchillos, 
agujas, etc. que pertenecen al c6digo 45012.07). 
HHos de trlcotar y coser. Comprende: hilos de tricotar, coser y 
bordar, madejas de lana, rafia, etc., utilizados para artlculos de vestir. 
Alquller de prendas y artfculos de vestlr, alquller y 
compra de dlsfraces, trajes reglonales y de ceremonla. 
Reparacl6n de presndas y artlculos de vestlr. Comprende: 
reparacion de prendas y articulos de vestir (incluidos zurcidos y 
remiendos). Se, incluye la mano de obra de las costureras que trabajan 
en los hogares. 
Lavanderla de la ropa de vestlr. 
Tlntorerla y lImpleza en seco de la ropa de vestlr. 
Gastos no desglosables en vestldo. 
Calzado de cuero 0 slmllares (excepto caludo 
deportlvo). Comprende: zapatos, botas, botos, sandalias, 
mocasines, etc., de cuero. 
Zapatlllas de casa. 
Calzado de Iona 0 slmllares. Comprende: todo tipo de calzado 
de Iona, tales como zapatos, zapatillas. alpargatas, calzado deporti \'0 
de Iona y similares, etc. 
Otro calzado de bombre. Comprende: chanclas, katiuskas, 
polainas, leguis, sandalias de goma, botas para esquiar, botas de 
preesqui, zuecos, botas de flltbol, de montana, etc. 
Zapatos de cuero 0 slmllares. Comprende: todo tipo de 
zapatos y sandalias de cuero 0 similares. 
Botas de cuero 0 slmllares. Comprende: botas. botos, botines 
de cuero 0 similares. Se exceptllan las botas de deporte. 
Zapatlllas de casa. 
Calzado de Iona 0 slmllares. Comprende: el mismo calzado del 
c6digo 22011.03, para mujer. 
Otro calzado de mUjer. Comprende: el mismo calzado del c6digo 
22011.04, para mujer. 
Zapatos de cuero 0 slmllares. Comprende: zapatos, sandalias 
de cuero 0 similares. 
Botas de cuero 0 slmllares. Comprende: botas, botos, botines 
de curero 0 similares. 
Zapatlllas de casa. 
Calzado de Iona 0 slmllares. 
Otros calzados de beb~. Comprende: el mismo calzado del 
c6digo 22011.04 para ninos y be~s. 
Reparacl6n de calzado de bombre y nliio. 
Reparacl6n de calzado de mujer y nliia. 
Gastos no desglosables en calzado. 



















































Descripci6n y contenido 
Alquller bruto de la vlvlenda principal de renta Ilbre. 
Comprende: los pagos realizados por et inquilino para el disfrute de la 
vivienda (excluidos los pagos de agua fria y caJiente, energia 
electrica, gas ciudad y gas natural, telefono, calefacci6n colectiva, 
g~rage, recogida de basuras, otras tasas y contribuciones de la 
viviendas y tasas de a1cantari11ado). Se considera el alquiler bruto sin 
muebJes. 
Realquller bruto 0 similar, de la vlvlenda principal 0 
parte de la mlsma, de renta llbre. Comprende: los mlsmos 
conceptos que eJ c6digo 31011.01. 
Alquller bruto de la vlvlenda principal de protecd6n 
ortc la l. Comprende: los mismos conceptos que el c6digo 
31011.01, referidos a viviendas de protecci6n oficial. 
Realquiler bruto 0 similar, de la vlvlenda principal 0 
parte de la mlsma, de proteccleSn onclal. Comprende: 105 
mismos conceptos que el c6digo 31011.01, referidos a viviendas de 
protecci6n oficia\. 
Alquller bruto de la vlvlenda principal proteglda. 
Comprende: los mismos conceptos que el c6digo 31011.01, referidos 
a viviendas protegidas. 
Realquller bruto 0 similar, de la vlvlenda principal 0 
parte de la mlsma, proteglda. Comprende: los mismos 
conceptos que eJ c6digo 31011.01, referidos a viviendas prolegidas. 
Alquiler bruto de la vlvlenda principal cuando se 
desconoce IU callrtcacleSn legal. Comprende: los mismos 
conceptos que el c6digo 31011.01, referidos a viviendas en las que se 
desconoce la calificaci6n legal. 
Realquller bruto 0 similar, de la vlvlenda principal o· 
parte de la mlsma, cuando se desconoce su callflcacl6n 
lega I. Comprende: los mismos conceptos que el c6digo 31011.01, 
referidos a viviendas en las que se desconoce la calificaci6n legal. 
Alquller bruto (realmente pagado) de la vh'lenda 
principal cedlda semlgratultamente. Comprende: 105 
mismos conceptos que el c6digo 31011.01, referidos a viviendas 
cedidas semigratuitamente. 
Alquller de 105 muebles de la vlvlenda principal 
amueblada en alquller, realquller 0 cel16n semlgratulta. 
Alquller bruto 0 realquller de la vlvlendas secundarlas. 
Comprende: los mismos conceptos que el c6digo 31011.01, referidos 
alas viviendas secundarias en alquiler 0 realquiler, 
Alquller bruto (realmente pagado) de la vlvlenda 
secundarla cedlda semlgratultamente. Comprende: los 
mismos conceptos que et c6digo 31011.01. referidos a viviendas 
cedidas semigratuitamente. 
Alquller de los muebles de la vlvlenda secundarla 
amueblada en alquller, realquiler 0 cesleSn semlgratulta. 
Alquileres brutos de otras vlvlendas tamlllares. 
Comprende: alquileres y pagos de agua fria y caliente, energia 
electrica, gas ciudad y natural, telefono, calefacci6n colectiva, 
garaje, recogida de basuras y tasas de alcantarillado, de pisos, 
apartamentos, chalets, etc., alquilados por un periodo de 3 0 mas 
meses, siempre que no hayan estado disponibles para el hogar durante 
todo el ano, 0 estando disponibles para el hogar durante un ano, no 
tienen la consideraci6n de vivienda secundaria, por no ser su fin 
primordial eJ de ser utilizadas para esparcimiento del hogar (se 



















































o secundarias para el hogar. no 10 son en el periodo muestral, los de 
las viviendas destinadas a oficinas 0 negocio familiar, y los pagos de 
agua, energfa etectrica, etc., de las viviendas que el hogar tiene 
alquiladas a otros hogares 0 instituciones). 
Alquller de babltaclones en casas de familia. Comprende: 
los pagos realizados por el alquiler de habitaciones en casasde 
familia, por un periodo de 3 6 mas meses. 
Alquller Beta Imputado a la vlvlenda principal de renta 
IIbre, en propledad. Comprende: el alquiler imputado a la 
vivienda en propiedad. Se estima tomando como punto de partida el 
a1quiler brute estimado por el hogar entrevistado al que se le Testa el 
irriporte del recibo de gastos comunitarios. 
Gastos comuntarlos Betas de la vlvlenda principal de 
renta libre, en propledad. Comprende: los gaslos comunitarios 
netos de la vivienda en propiedad (se excluyen los mismos conceptos 
que los indicados en el c6digo 31011.01, y el impuesto de bienes 
inmuebles y arbitrios municipales). 
Derramas y reclbos extraordlnarlos de la vh'lenda 
principal de renta IIbre, en propledad. 
Alquller neto Imputado a la vlvlenda principal de 
proteccl6n orlclal, en propledad. Comprende: el alquifer 
imputado a la vivienda en propiedad. Se calcula de modo anaJogo aI 
indicado en el c6digo 31012.01. 
Gastos comunltarlos netos de la vlvlenda principal de 
proteccl6n oflclal, en propledad. Comprende: los gastos 
comunitarios netos de la vivienda en propiedad (se excluyen los 
mismos conceptos que los indicados en el c6digo 31012.02). 
Derramas y reclbos extraordlnarlos de la vlvlenda 
principal de proteccl6n oflclal, en propledad. 
Alquller Beta Imputado a la vlvlenda principal 
proteglda, en propledad. Comprende: el alquiler imputado a la 
vivienda en propiedad. Se calcula de modo analogo al indicado en el 
c6digo 31012.01. 
Gastos comunltarlos netos de la vlvlenda principal. 
proteglda, en propledad. Comprende: los gastos comunitarios 
netos de la vivienda en propiedad (se excluyen los mismos conceptos 
que los indicados en el c6digo 31012.02). 
Derramas y reclbos extraordlnarlos de la vhlenda 
principal proteglda, en propledad. 
Alquller neto Imputado a la vlvlenda pr Inclpa I en 
propledad, cuando se desconoce la callflcacl6n legal de 
la mlsma. Comprende: el alquiler imputado a la vivienda en 
propiedad. Se calcula de modo anlilogo al indicado en el c6digo 
31012.01. 
Gastos comunltarlos aetas de la vlvlenda principal en 
propledad, cuando se desconoce la caIlflcacl6n legal de 
la mlsma. Comprende: los gastos comunitarios nelOs de la 
vivienda principal en propiedad (se excluyen los mismos conceptos 
que los indicados en el c6digo 31012.02). 
Derramas y reclbos extraordlnarlos de la vlvlenda 
principal en propledad, cuando se desconoce la 
callflcacl6n legal de la mlsma. 
Alquller Beta Imputado de la vlvlenda principal, en 
cesl6n gratulta. Comprende: el alquiler neto imputado a la 
vivienda en cesi6n gratuita. Se calcula de modo anlilogo al indicado 
en el c6digo 31012.01. 
Gastos comunltarlos aetas de la vlvlenda principal, en 
cesl6n gratulta. Comprende: Jos gastos comunitarios netos de la 
vivienda en cesi6n gratufta (se excluyen los mismos conceptos que 
los indicados en el c6digo 31012.02). 
Derramas y reclbos extraordlnarlos de la vlvlenda 




















































Alquller neto imputado a la vh'ienda principal, en 
usi6n semillratulta. Comprende: et aJquiler imputado a la 
vivienda en cesi6n semigratuita. Se calcula por direrencia entre et 
alquiler bruto estimado por el hogar y et alquiler bruto reatmente 
pagado. 
Alquiler neto Imputado a la vlvlenda sec:undarla en 
propledad, cesi6n IIratulla 0 semlllratulla. Comprende: et 
alquiler imputado a la vivienda en propiedad, cesi6n gratuita 0 
semigratuita. Se calcula de modo aOlilogo al indicado en el c6digo 
31012.01. 
Gastos eomunUarlos netos de la vlvienda secundaria en 
pJ:opiedad 0 usi6n llratuita. Comprende: los gastos 
comunitarios netos de la vivienda en propiedad, cesi6n gratuita 0 
semigratuita (se excluyen los mismos conceptos que los indicados en 
el c6digo 31012,02), 
Derramas y redbos ntraordinarios de la vivienda 
seeunaria. 
Gastol eomunitarlol brutos, de otras vivlendas 
ramiliares. Comprende: gastos comunitarios y pagos de agua rria y 
caliente. energia electrica, gas ciudad y natural, telMono, caleracci6n 
colectiva. garaje, recogida de basuras, tasas de alcantarillado, 
contribuci6n urbana y arbitrios municipales, de pisos, apartamentos, 
chalets, etc., que no estlin disponibles para el hogar durante todo et 
ano 0 estandolo no tienen la consideraci6n de vivienda secundaria 
por no ser su rin primordial el de ser utilizadas para el esparcimiento 
del hogar. (Se eXcluyen los gastos comunitarioss de las viviendas que 
habiendo sido principales 0 secundarias para el hogar, no 10 son en el 
periodo muestral, los de viviendas destinadas a oficinas 0 negocio 
familiar y los de viviendas que el hogar tiene alquiladas a otros 
hogares 0 instituciones. 
Derramas y reclbos elltraordinarios de otras 
vivlendas ramlliares. 
Contrlbuci6n terrllorlal y urbana de la vivlenda 
prindpal en propledad 0 cesi6n Kratutta. 
Contribud6n territorial y urbana de la vivienda 
seeundaria en propledad 0 cesi6n IIratulta. 
Pintura en vlvlenda principal en propledad 0 cesi6n 
gratuita. Comrpende: gastos en pintura en el interior de Jas 
viviendas ocupadas por sus propietarios 0 cedidas gratuitamente. 
Pintura en vlvienda seeundaria en propledad 0 
cesi6n gratulla. 
Empapelado en vlvienda prindpal en propiedad 0 
cesi6n gratuita. Comprende: gastos en empapelado, entelado, 
etc. de las viviendas ocupadas por su propietario 0 cedidas 
gratuitamente. 
Empapelado en vlvlenda seeundaria en propiedad 0 
cesi6n gratulla. 
Instalaclones y reparaclones elc!ctrlcas, en vlvlenda 
prindpal en propledad 0 usi6n gratulla. Comprende: 
gastos en instalaciones y reparaciones electricas en viviendas 
ocupadas por su propietario 0 cedidas gratuitamente. cuando el mayor 
importe de la obra corresponda a gastos en reparaciones electricas. 
Instalaclones y reparadones elc!etrleas en. vivlenda 
secundaria en propiedad 0 usi6n gratulta. 
Fontanerla y vidrlerla, en vivlenda principal en 
propledad 0 usi6n gratuita. Comprende: gastos en 
rontanerfa. vidrierfa, instalaciones de gas. etc., en viviendas 
ocupadas por su propietario 0 cedidas gratuitamente, cuando el mayor 
importe de la obra corresponde a gastos en fontanerfa. vidrieria, etc. 
(se incluyen sanitarios). 
Foatanerla y vidrierla en vlvienda seeundarla en 
propiedad 0 eesl6n gratulla. 
I 
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Ti 
Gastos eD albafUleria, eD vlvleDda principal eD 
propledad 0 cesl6D gratulta. Comprende: pequenos arreglos de 
albaililerfa en viviendas ocupadas por su propietario 0 cedidas 
gratuitamente, cuando el mayor importe de la obra corresponda a 
gastos de albaililerfa. 
Gastos eD albafilleda, eD vlvlenda secuDdarla eD 
propledad 0 cesl6D gratulta. 
Gastos eD puertas, cODtrapuertas y caDcelas ·e n 
vlvleDdas prlDclpales eD propledad 0 cesl6D gratulta. 
Comprende: los gastos de todo tipo de puenas interiores 0 exteriores. 
Se incluye el arreglo, instalaci6n y reparaci6n de las mismas. Se 
excluye la puena del portal en caso de viviendas colectivas. 
Otros gastos de reparacl6D, eDtreleDlmleDlo y meJoras 
eD vlvleDdas prlDclpales eD propledad 0 cesl6D 
gra lulta. Comprende: gastos de colocaci6n, acuchillado y 
bamizado de parquets, losetas, plaquetas, sin obra; cambio 0 arreglo 
de ventanas; persianas en cajas empotradas en la pared; portero 
autom'tico (excepto en viviendas colectivas); aparatos de alarma, 
etc. Incluye gastos de mantenimiento de piscinas. 
Gastos eD puertas, cODtrapuerlas y caDcelas eD las 
vlvleDdas secuDdarlas eD propledad 0 cesl6D gratulla. 
Olros gastos de reparacl6D, entreteDlmleDto y meJoras 
eD vlvleDdas secuDdarlas eD propledad 0 cesl6D 
gratulta. 
Gastos eD puertas, cODtrapuertas y caDcelas de otras 
vlvleDdas famlllares eD propledad 0 cesl6D gratulta. 
Otros gastos de reparacl6D, eDtreteDlmleDto y meJoras 
eD otras vlvleDdas famlllares eD propledad 0 cesl6D 
gratulta. Comprende: los conceptos incluidos en los codigos 
31012.24, 31012.26, 31012.28, 31012.30, 31012.32, 31012.35, 
referidos a otras viviendas famiJiares incluidas en el codigo 
31012.20. 
PIDlura eD vlvleDda prlDclpal eD alq uller 0 cesl6D 
semlgratulta. Comprende: gastos en pintura en el interior de la 
vivienda, realizados por el inquilino. 
PIDlura en vlvleDda secUDdarla eD alqulIer 0 cesl6D 
semlgratulta. 
Empapelado eD vlvleDda principal eD alqulIer 0 cesl6D 
semlgratulta. Comprende: gastos de empapelado y entelado, 
realizados por el inquilino. 
Empapelado en vlvleDda secuDdarla en alquller 0 C e s 16D 
sem Igra tu Ita. 
IDslalacloDes y reparacloDes el~ctrlcas eD vlvleDda 
prlDclpal en alqulIer 0 cesl6D semlgratulta. Comprende: 
gastos en instalaciones y reparaciones electricas realizados en el 
interior de la vivienda cuando el mayor importe de la obra 
corresponda a reparaciones electricas. 
InstalacloDes y reparacloDes el~ctrlCBs en vlvleDda 
secundarla eD alqulIer 0 cesl6D semlgratulta. 
Gastos eD fODtaDeria y vldrleria, eD vlvleDda principal 
eD alquller 0 cesl6D semlgratulta. Comprende: gastos en 
fontanerfa, vidrierfa, etc. realizados por el inquilino en el interior de 
la vivienda, cuando el mayor importe de la obra corresponda a 
fontaneria y vidrierfa, etc. (se incluyen sanitarios). 
Gastos eD fODlaDeria y vldrleria eD vlvleDda secuDdarla 
eD alquller 0 cesl6n semlgralulta. 
Gaslos eD albafilleria eD vlvleDda prlDclpal eD alquller 
o cesl6D semlgratulta. Comprende: pequenos arreglos 
realizados por el inquilino en el interior de la vivienda, cuando el 
mayor importe de la obra corresponda a gastos de albanileria. 
Gaslos en albafilleda eD vlvleDda secuDdarla eD 

































































Gastos eo puertas, cootrapuertas y caocelas reallzados 
por el lnqullloo en la vlvlenda principal en alquller 0 
cesi6n semlgratulta. Comprende: los mismos conceptos que el 
c6digo 31012.34 para viviendas principales en alquiler 0 cesi6n 
semigratuita. 
Otros gastos de reparaclon, eotretenlmleoto, y meJoras 
reallzadas por el loqulllno, eo vlvleoda prloclpal en 
alquller 0 cesloo semlgratulta. Comprende: gastos de 
colocaci6n, acuchillado y barnizado de parquets, loselas, plaquetas, 
etc. sin obra; cambio 0 arreglo de ventanas; persianas en cajas 
empotradas en la pared; aparatos de alarma; portero automatico 
(excepto en viviendas colectivas), etc. Incluye gastos de 
mantenimiento de piscinas. ­
Gastos en puertas, cootrapuertas y caocelas reallzados 
por el loqullloo eo la vlvleoda secuodarla eo alquller 0 
cesloo semlgratulta. Comprende: los mismos conceptos que el 
c6digo 31012.34 para la vivienda secundaria en alquiler 0 cesi6n 
semigratuita. 
Otros gastos de reparacloo, eotreteolmleoto y meJoras 
reallzadas por el Inqullloo eo vlvleoda secuodarla eo 
alquller 0 cesloo semlgratulta. 
Gastos eo puertas, contrapuertas y caocelas en otras 
vlvleodas famlllares, eo alquller 0 ceslon 
semlgratulta. 
Otros gastos de reparadon, eotreteolmleoto y meJoras 
reallzadas por el loqulllno eo otras vlvlendas 
CamUlares, eo alquller 0 cesloo semlgratulta. Comprende: 
los conceptos incluidos en los c6digos 31013.01, 31013.03, 
31013.05, 31013.07, 31013.09. 31013.12, para otras viviendas 
familiares en alquiler 0 cesi6n semigratuita. 
Tasas de recoglda de basuras y otras tasas y 
contrlbudones de la vlvleoda prlndpal eo propledad 0 
alquller (excepto las tasas de alcaotarlllado). 
Tasas de recoglda de buuras y otras tasas y 
contrlbudooes de la vlvleoda secuodarla eo propledad 
o alquller (excepto las tasas de aluotarlllado).
 
Gastos de dlstrlbucloo de agua Cria en la "lvlenda
 
prloclpal. Comprende: gastos de distribuci6n de agua potable (no
 
envasada) y gastos de contrataci6n del servicio.
 




Gastos de dlstrlbuci60 de agua Cria eo la "Ivlenda
 
secuodarla Comprende: gastos de distribuci6n de agua potable (no
 
envasada) y gastos de contrato.
 




Tasas de alacaotarUlado de la vlvleoda prlnclpal.
 
Tasas de aleantarlllado de la vlvleoda secundarla.
 
Energia elfctrlca de la vlvleoda prloclpal. Comprende:
 
gasto en energfa elt!ctrica y gastos de contrato.
 
Eoergia elfctrlca de la vlvlenda secuodarla. Comprende:
 
gasto en energfa elt!ctrica y gastos de contrato.
 
Gas cludad de la vlvlenda prloclpal. Comprende: gastos en
 
gas ciudad y gastos de contrato.
 
Gas oatural de la vlvleoda principal. Comprende: gastos en
 
gas natural y gastos de contrato.
 
Gas cludad de la vlvlenda secundarla. Comprende: gastos en
 
gas ciudad y gastos de contrato.
 
Gas natural de la vlvleoda secuodarla. Comprende: gastos
 
en gas natural y gastos de contrato.
 
Gas butaoo eo la vlvlenda principal. Comprende: gastos en
 


























































Gas propano en la vlvlenda principal. Cornprende: gastos
 
en gas propano y gastos de contrato.
 
Gas butano en la vlvlenda secundarla. Cornprende: gastos
 
en gas butano y gastos de contrato.
 
Gas propano en la vlvlenda secundarla. Cornprende: gastos
 
en gas propano y gastos de contrato.
 
Gas61eo en la vlvlenda principal. Cornprende: gastos ,en
 
gas61eo y gastos de contrato.
 
Fuel-oil en la viVlenda principal. Cornprende: gastos en
 
fuel-oil y gastos de contrato.
 
Otros combustlbles Uquldos en la vlvlenda principal.
 




Gas61eo en la vlvlenda secundarla. Cornprende: gastos en
 
gas6leo y gastos de contrato,
 
Fuel-oil en la vlvlenda secundarla. Cornprende: gastos en
 
fuel-oil y gastos de contrato.
 
Otros combustlbles Uquldos en la vlvlenda secundarla.
 




Carb6n en la vlvlenda principal.
 
Lefta en la vlvlenda principal.
 
Otros combustlbles s6lidos en la vlvlenda principal.
 
Comprende: gastos en aglomerados de carb6n, turba, carb6n vegetal,
 
coque, etc., en la vivienda principal.
 
Carb6n en la vlvlenda secundarla.
 
Lefta en la vlvlenda secundarla.
 
Otros combustlbles s611dos en la vlvlenda secundarla.
 
Cornprende: gastos en aglornerados de carb6n, turba, carb6n vegetal,
 
coque, etc. en la vivienda secundaria.
 












E91 BIV Muebles, artfculos de mobiliario y utensilios domesticos 


































































Descripci6n y contenido 
L6mparas de pie bal6genas. Comprende: todo tipo de aparatos 
de i1uminaci6n de pie hal6genos, cualquiera que sea su altura (excepto 
lamparas de mesa). 
L6mparas de pie no bal6genas. Comprende: los mismos 
aparatos del c6digo 41011.01, no hal6genos. 
L6mparas de mesa bal6genas. 
L6mparas de mesa no bal6genas. 
L6mparas de colgar y apllques, bal6genos. Comprende: 
todo tipo de aparatos de i1uminaci6n hal6genos, no incluidos en los 
c6digos 41011.01 y 41011'.03. 
L6mparas de colgar y apllques, no bal6genos. 
Comprende: los mismos conceptos del c6digo 41011.05, no 
hal6genos, 
Mes as. Comprende: todo tipo de mesas de madera u otros materiales 
(excepto las de cocina, terraza, jardfn y camping, que pertenecen a los 
c6digos 41011.19, 41011.23 Y 71032.01, respectivamente). 
S III as. Comprende: todo tipo de sillas de madera u otros materiales 
(excepto las de cocina, baiio, terraza, jardfn y camping que 
pertenecen a los c6digos 41011.19, 41011.22, 41011.23 Y 
71032.01, respectivamente). 
Treslllos y sllJones. Comprende: todo tipo de tresillos, 
modulares 0 no; sofas; sillones; sofas-cama, etc. (excepto los de 
terraza y jardfn, que pertenecen al c6digo 41011.23). 
Llbrerfas modulares. Comprende: todo tipo de Iibrerias 
modulares, incluyendo las que combinan estantes y puertas; 
estanterfas adosadas a la pared, colgadas de la pared, etc. 
Llbrerfas no modulares. Comprende: los mismos conceptos del 
c6digo 41011.10, para librerfas no modulares. 
Muebles y accesorlos de sal6n, comedor, cuarto de 
estar, vestfbulo y despacbo, no Incluldos 
an terlormen te. Comprende: aparadores, trincheros, consolas, 
muebles-bar, escritorios, bargueiios, vitrinas, carritos, percheros, 
cubre-radiadores, puff y otros muebles de sal6n, cornedor, cuarto de 
estar, vestibulo y despacho, no incluidos anteriormente. 
Gastos no desglosables en muebles de sal6n, comedor, 
cuarto de estar, vestfbulo y despacbo. 
Camas. Comprende: todo tipo de camas, muebles-cama, camas­
nido, Iiteras, camas turcas, etc. 
Armarlos. Comprende: todo tipo de armarios (excepto los armarios) 
de cocina y cuarto de baiio que pertenecen a los c6digos 41011.20 Y 
41011.22) Y los gastos en armarios empotrados de a1bafiileria, 
que pertenecen aI Grupo 30000. 
Muebles de dormltorlo no Incluldos anterlormente. 
Comprende: c6modas, tocadores, mesillas de noche, calzadoras, 
galanes de noche y otros muebles de dormitorio no incluidos 
anteriormente. 
Muebles especiales para bebb. Comprende: cunas, camas, 
corralitos, sillas (excepto las destinadas al transporte de heMs, que 
pertenecen al c6digo 82022.02). 
Gastos no desalosables en muebles de dormltorlo. 
Mesas y slllas de coclna. Comprende: mesas, sillas y taburetes 
de cocina. 
Armarlos y otros muebles de coclna, no Incluldos 
anterlormente. Comprende: armarios de cocina, rinconeras, 
encimeras, etc. 
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Gutos en moblUarlo de euarto de balo y aseo. 
Comprende: repisas, annarios de cuarto de bafio, taburetes, etc. 
Muebles de terraza y Jardln. Comprende: todo tipo de muebles 
de terraza y jardfn: mesas, sillones, sill as, sombrillas, etc. 
Portarretratos. Comprende: todo tipo de portarretratos en madera, 
plata, metacrilato, etc. 
Aeeesorlos de moblllarlo de funel6n estrletamente 
deeoratlva. Comprende: estatuas, esculturas, cuadras, grabados, 
Iitograffas, dibujos, porcelanas, ceramicas decorativas, objetos de 
decoraci6n en plata 0 metal, marcos, molduras, etc. Panoplias; 
animales disecados; capotes taurinos para decoraci6n 0 de recuerdo; 
espadas de adomo; objetos de adomo en cera; planchas de hierro de 
adomo y otros accesorios de mobiliaro (se excluyen los articulos de 
decoraci6n en vidrio y cristal que pertenecen al c6digo 44011.03 Y 
los accesorios de mobiliario de funci6n distinta de la decorativa, que 
pertenecen al c6digo 42011.13). 
Alfom bras. Comprende; alfombras de todo tipo y tejido. Se 
eXcluyen felpudos, esteras, esterillas y alfombras de bafio, que 
pertenecen al c6digo 42011.11. 
Otros revesllmlentos de suelos. Comprende: moquetas, 
sintasol, Iin61eo, cubreparquets, losetas adhesivas, etc. 
Reparad6n de muebles, aeeesorlos de. amueblamlento, 
aJrombras y otros revesllmlentos de suelo. Comprende: 
materiales para la fabricaci6n y reparaci6n de estos articulos (baldas, 
cajoneras, cri stales para muebles y puertas, pintura para muebles, 
lana para alfombras, etc.). Se incluye la conservaci6n de alfombras y 
el alquiler de muebles y accesorios. 
Colebones, Comprende: colchones, almohadas y cojines. 
Somleres. Comprende: somieres y canapes. 
Taplees. Comprende: todo tipo de tapices, reposteros, tapetes 
(incluidos los de plastico), labores de aguja, ganchillo, etc., que se 
coloean sobre los muebles con fines decorativos. 
Toldos. Comprende: todo tipo de toldos, sombriJIas de terraza 0 
jardin, mosquiteros y pantallas para lampara. 
Man tas. Comprende: todo tipo de mantas, mantas de viaje y mantas 
electricas. 
Cubreeamas. Comprende: todo tipo de cubrecamas: edredones, 
colchas y otros cobertores de cama. 
Ropa blanea de eama. Comprende: juegos de cama, sabanas y 
fundas de almohadas; los tejidos para su confecci6n y la propia 
confecci6n. 
Mantelerlas. Comprende: todo tipo de manteles, mantelerias y 
servilletas; los tejidos para su confecci6n y la propia confecci6n. 
Toallas. Comprende: toallas de todo ripo y tamafio; los tejidos para 
su confecci6n y la propia confecci6n (no se incluyen los albornoces, 
que pertenecen al grupo 20000). 
CorUnones, eorUnas y vtslllos. Comprende: cortinones, 
cortinas, visillos, estores, etc.; los tejidos para su confecci6n y la 
propia confecci6n. Incluye las cortinas de bafio (se excluyen los 
elementos para su montaje que pertenecen al c6digo 42011.12). 
Otros artleulos textiles para el bogar (exeepto 105 de 
IIm plua). Comprende: pal\os de coeina, bolsas para diversos usos 
domesticos (pan, pinzas, zapatos, ropa, etc,); manoplas de cocina; 
felpudos, esteras, esterillas, alfombras de bano, etc.; cestas de ropa; 
zapateros textiles y plasticos; bastidores, etc.; los tejidos para la 
confecci6n de los mismos y la propia confecci6n. 
Perslanu. Comprende: todo tipo de persianas no empotradas; 
galerfas, barras, rieles y otros elementos de montaje de persianas y 
cortinas y el montaje de las mismas (se eXcluyen las persianas en 
cajas empotradas en la pared, que pertenecen al gropo 30000). 
Otros aeeesorlos de amueblamlento, de funel6n no 
estrletamente deeorallva. Comprende: aquellos accesorios que, 










































































tales como espejos, papeleras, paragUeros, palmatorias, candelabros, 
quinqu6s. ceniceros, floreros, jarrones, tiestos, macetas para flores y 
plantas, jardineras, costureros, cajas para utiles de Iimpieza de 
calzado, bar6metros y term6metros de pared, crucifijos, huchas, 
timbres, globos tern(queos y otros accesorios utiles para el hogar. 
ReparadcSn de articulos textiles para el hogar y otros 
articulos de moblllarlo. Comprende: los servicios realizados 
(colchoneros, tapiceros, etc) y materiales utilizados en las 
reparaciones (hilos, telas, plumas, lana para colchones, etc.). Se 
excluyen los zurcidos y simiJares, que pertenecen al c6digo 
45021.03. 
Gastos no desglosables en articulos textiles para el 
hogar y otros articulos de moblllarlo. 
Frlgorfrtcos. Comprende: frigorfficos el6ctricos y de 
funcionamiento no el6ctrico (por gas, hielo, etc.). con 0 sin 
congelador incorporado. 
Congeladores. 
Lavadoras no autom'ticas. 
Lavadoras autom'ticas. Comprende: todo tipo de lavadoras de 
ropa, autom6ticas, lavadoras-secadoras y lavadoras-centrifugadoras. 
Secadoras y centrtrugadoras de ropa. 
Plancbas el~ctrlcas y m'qulnas plancbadoras. 
LavavaJlllas. 
Codna de gas, lefta y carbcSn. Comprende: todo tipo de cocina 
de gas, lefia y carb6n y todo tipo de homillos de gas. Se excluyen los 
homillos de alcohol. que pertenecen al c6digo 44013.03 y los 
homillos de camping gas utilizados con fines de esparcimiento, que 
pertenecen al c6digo 71032.01. 
Placas de codna a gas. 
Coclnas el~ctrlcas. Comprende: todo tipo de cocinas el6ctricas y 
todo tipo de homillos el6ctricos. Se excluyen los calienta-platos 
el6ctricos, que pertenecen al c6cligo 43018.02. 
Placas de codna el~ctrlcas. 
Codnas mlxtas. Comprende: todo tipo de cocinas mixtas. 
Placas de codna mlxtas. 
Aparatos de caleracd6n no el~ctrlcos. Comprende: todo 
tipo de aparatos destinados a elevar la temperatura ambiental, no 
el6ctricos: salamandras, estufas, braseros, calderas etc. 
Aparatos de calefacd6n el~ctrlcos. Comprende: todo tipo de 
aparatos destinados a elevar la temperatura ambiental, electricos: 
radiadores, estufas, placas solares, convectores, calderas electricas, 
etc. 
Acondldonadores y refrlgeradores de alre. Comprende: 
todo tipo de aparatos destinados a disminuir la temperatura 
ambiental. Se excluyen los ventiladores, que pertenecen al c6digo 
43018.01. 
Calentadores de agua, no el~ctrlcos. Comprende: todo tipo 
de calentadores y termos de agua no el6ctricos. 
Calentadores de agua, el~ctrlcos. Comprende: todo tipo de 
calentadores y tennos de agua, el6ctricos. 
Aparatos de IImpleza y conservaclcSn. Comprende: 
aspiradoras, enceradoras, pulidoras de suelos, m6quinas Iimpiadoras 
de suelo y paredes, etc. 
M'qulnas de coser y trlcotar. Comprende: todo tipo de 
maquinas de coser, mcotar y hacer punto; telares caseros, etc., tanto 
el6ctricos como no el6ctricos. 
Ven tlladores. 
Otros pequeftos electrodomhtlcos. Comprende: otros 
aparatos el6ctricos para el hogar: batidoras, trituradoras, 
mezcladoras, Iimadoras, aparatos de moler y amasar; tostadores de 
pan; cuchillos el6ctricos, afiladoras, abrelatas el6ctricos; heladoras y 
yogurteras el6ctricas; cafeteras el6ctricas; humidificadores; planchas 
el6ctricas de asar 0 tostar; freidoras el6ctricas; encendedores de cocina 
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electricos; calentadores de inmersi6n y calientaplatos electricos, 
calentadores de cama, etc. 
Hornos el'ctrlcos empotrables. Comprende: todo tipo de 
hornos electricos empotrables. Se incluyen los microondas 
empotrables. 
Homos el'ctrlcos no empotrables. Comprende: todo tipo de 
hornos electricos no empotrables. Se incluyen 105 hornos 
microondas no empotrables. 
Extractores y purlClcadores de bumos. Comprende: todo 
tipo de extractores 0 purificadores de humos y campanas electricas. 
Otros aparatos de motor para el bogar. Comprende: 
taladradoras, cortacespedes, cizallas, podadoras, bombas de agua, 
aspersores no manuales y otros aparatos de motor de jardineria; 
trituradoras de desperdicios, etc. Incluye tambien las cajas fuertes de 
pared, pero no las pequeftas cajas de guardar moneda que pertenecen al 
c6digo 44013.04. 
Reparacl6n y accesorlos de lavadoras. 
Reparacl6n y accesorlos de frlgorfflcos. 
Reparacl6n y accesorlos de aparatos de calefaccl6n, 
coclnas y otros electrodomhtlcos para el bogar. 
Comprende: accesorios y reparaciones de los aparatos comprendidos 
en los c6digos 43011.01 a 43018.06, excepto las reparaciones y 
accesorios de lavadoras y frigorfficos. 
VaJ III as. Comprende: todo tipo de vajillas completas, asi como 
platos, fuentes, soperas, etc. 
Vasos y tazas. Comprende: todo tipo de vasos y tazas, el 
conjunto de taza y plato y los juegos de cafe. Se exceptuan los no 
recuperables, que pertenecen al c6digo 45012.04. 
Otros artfculos de crlstalerfa y vaJllIa. Comprende: otros 
objetos de vidrio y cristal para el menaje y para escritorio y 
decoraci6n; fuentes refractarias, bandejas, jarras, garrafas, botellas, 
frascos, tarros y recipientes similares; otros articulos para el hogar 0 
aseo, en porcelana, metal, ceramica, gres, loza, plastico, etc., 
tennos. botijos y otros artlculos similares. 
Cuberterfa. Comprende: cucharas, tenedores, cuchillos, 
cucharillas, trinchantes, cucharones, espumaderas, tijeras de cocina, 
tijeras de trinchar aves, pinzas para azucar, etc. en acero inoxidable, 
aluminio, alpaca, plata y toda clase de metales. 
Ollas. Comprende: 011as a presi6n de aluminio, acero inoxidable, 
etc; cazuelas, cacerolas, cazos, marmitas, teteras, etc., de porcelana. 
aluminio, hierro u otros materiales. 
Sartenes, freldoras y parrlllas. Comprende: sartenes de todo 
tipo; freidoras; planchas de asar 0 tostar no electricas y parrillas no 
electricas. 
Otros utenslllos no el'ctrlcos de coclna y menaje. 
Comprende: aparatos no electricos para preparar y acondicionar 
alimentos, de uso domestico; cafeteras no electricas de todo tipo; 
picadoras de came; pasapures; corta-huevos y corta-frutas; molinillos 
de cafe y especias; tablas de picar, mazos y morteros; encendedores de 
cocina no electricos; heladoras no electricas; exprimidores no 
electricos; cubos y pinzas para hielo; sacacorchos, abrebotellas y 
abrelatas; cascanueces; ralladores, varillas; afilacuchillos no 
electricos y piedras de afilar; moldes de cocina y naneras; homillos 
de alcohol, cocinas de alcohol y petr61eo y otros utensilios de cocina 
y menaje. 
Otros utenslllos y aparatos no elfctrlcos utlllzados en 
el bogar. Comprende: otros articulos para el hogar no incluidos en 
el c6digo anterior: cofres de dinero; pesos y balanzas; escaJeras de 
mano de madera y metal; basculas de bafto; planchas no electricas y 
otros utensilios no electricos utilizados en el hogar. 
Pequellas berramlentas utlllzadas en el bogar. 
Comprende: martillos, alicates, destornilladores, limas, tenazas, 

































































Haves inglesas. artlculos de cerrajerfa y otros utiles y herramientas 
utilizadas en el hogar.
 
Accesorlos y articulos de cuartos de baiio y aseo.
 
Comprende: jaboneras, toalleros, portarrollos, tablas para W.e.,
 
cuoos higienicos de cuartos de baflo y aseo. etc.
 
Utenslllos de jardln. Comprende: layas. palas, hachas.. azadas, 
podadoras, hoces, guadaftas, segadoras de cesped sin motor, tijeras de 
jardfn, mangueras, regaderas, aspersores manuales, carretillas, etc. y 
todo tipo de artfculos 0 complementos agrfcolas y forestales 
manuales usados en el hogar. 
Bomblllas elfctrlcas. Comprende: toda clase de bombillas y 
tuOOs fiuorescentes para iluminaci6n. incluido§ los de luz mixta y 
hal6genos. 
Otros materlales elfctrlcos utlllzados en el bogar. 
Comprende: tomas de corriente, interruptores. cables, disyuntores, 
cortacircuitos, casquillos para bombillas, enchufes. cinta aislante, 
pilas electricas utilizadas para aparatos del hogar; estabilizadores y 
transformadores de tensi6n y otro pequeflo material para usos 
electricos, utilizado en el hogar. 
Reparadones y accesorlos de crlstaledas, vajlllas y 
utenslllos de menaj e. Comprende: las r~paraciones de los 
artfculos comprendidos en los c6digos 44011.01' a 44015.02. 
Gastos no desglosables en cristaledas, vajlllas y 
utenslllos de menaje. 
Detergente para la ropa de lavado manual. Comprende: 
detergentes y suavizantes para la ropa de lavado manual. 
Detergentes. para la ropa de lavado a m'qulna. 
Comprende: t1etergentes y suavizantes para la ropa de lavado a 
maquina. 
Jabones de rregar 0 de codna. Comprende: todo tipo de 
jaOOnes que no sean de tocador. 
Polvos IImpladores. Comprende: todo tipo de polvos utilizados 
para el fregado y Iimpieza. 
Llquldos IImpladores. Comprende: todo tipo de liquidos 
utilizados para la limpieza. 
Lejlas. 
Detergentes para vajlllas. Comprende: detergentes y 
abrillantadores para vajillas de lavado a mane y a maquina. 
Ceras y barnIces. Comprende: ceras y bamices para el suelo y 
para los muebles, ya sean Ifquidas 0 solidas, en cajas, tubos, sprays, 
etc. 
Guantes de goma. Comprende: todo tipo de guantes de goma 
utilizados para use domestico. 
Tlntes y betunes. Comprende: tintes para trajes y tejidos de la 
vivienda: tintes para artlculos de cuero; betunes y tintes para el 
calzado en cualquier forma de presentacion. 
Otros articulos de IImpleza y eonservacl6n de la 
vlvlenda. Comprende: estropajos de fibra 0 acero, esponjas, 
spontex, bayetas para limpiar y fregar y bayetas para pulir; 
insecticidas, desinfectantes y fungicidas; quitamanchas, amoniaco, 
Iimpiacristales, limpiahornos, disolventes, sosa caustica, alcanfor, 
naftalina, blanco de Espafla: desodorantes ambientales y productos 
qUlmicos para la limpieza de alfombras, cepiHos de ralces; ratoneras; 
sernn y resto de artIculos de Iimpieza no especificados en otros 
epfgrafes. 
Papel blglhlco. 
Clavos, tuercas, escarplas, etc. Comprende: clavos, tuercas, 
pemos, tornillos, puntas, arandelas, tachuelas. escarpias, tacos, 
alcayatas, etc. de hierro, acero y otros metales. 
ServUletas de papel. 
Articulos de menaje en papeJ 0 slmllares. Comprende: 
manteles de papel; platos y vasos de paper, carton 0 similares (no 





































aluminio, etc. para cocina; papel para cocina de celulosa, aluminio, 
pllistico y otros articulos de menaje en papel 0 similares. 
Eseobas y slmllares. Compende: fregonas; cubos; cubos de 
basura; cepillos; escobas y escobones de todas clases; plumeros; 
zorros; barredoras no electricas; cepillos para encerar, etc. 
Pequeftos arU'eulos para el hogar. Comprende: cerillas, velas 
y mechas para llimparas; cuerdas y cordeles; perchas para la ropa y 
perchas adhesivas 0 de tomillo; pinzas para la ropa; cepillos para la 
ropa y calzado; calzadores y hormas; timbres no electricos; 
tendederos; mondadientes; bolsas para basura; brochas y pinceles de 
pintar, etc. 
Pequeftos accesorlos del boaar. Comprende: pasacintas, 
ganchillos, a1fileres, agujas de coser a mano y a mliquina, agujas de 
tejer, imperdi bles, horquillas, pasadores, al fileteros, dedales y 
dediles, etc. 
Tlntorerl'a. Comprende: gastos de tintorerfa, limpieza en seco y el 
planchado de articulos del hogar (excepto los correspondientes a 
prendas de vestir, que pertenecen al c6digo 21021.03). Incluye 
Iimpieza y conservaci6n de a1fombras. 
Lavanderia. Comprende: gastos de lavanderfa de articulos del 
hogar (excepto los correspondientes a prendas de vestir, que 
pertenecen al c6digo 21021.02). 
Zurcldo y slmllares. Comprende: zurcidos, remiendos y 
similares (excepto los correspondientes a prendas de vesti r, que 
pertenecen al c6digo 21021.01). 
Otros servlclos de la vlvlenda. Comprende: alquiler de 
muebles, subarrendamiento de muebles, articulos de amueblamiento y 
otro material .0 equipo de hogar; servicio de deshollinado de 
chimeneas, desinfecci6n, desinsectaci6n, desratizaci6n, etc.; lavado 
de ventanas, barrido de nieve, etc. y toda clase de servicios para la 
vivienda, con exclusi6n del servicio domestico. 
Paaos en dlnero al servlclo dom6stlco. Comprende: la 
remuneraci6n en metAlico de los sirvientes, asistencias, cocineras, 
doncellas, amas de lIave, cuidadoras de nifios, ch6feres, jardineros, 
gobemantas, preceptores, nifieras, ayas, etc. 
Pagos en especle al servlclo dom6stlco. Comprende: el 
valor del consumo alimenticio imputado al servicio domestico. 
Ropa de trabaJo del servlclo dom6stlco. Comprende: 
mandiles, mandilones, uniforrnes, guantes de servir, cofias, gorras de 
plato, etc. 
Segurldad Social del servlclo dom6stlco. Comprende: los 
pagos realizados por las familias a la Seguridad Social, por el 
servicio domestico. 
Gastos no menclonados anterlormente en este 
grupo. 
























































Medlc:lnas adqulrldas con' subvenc:l6n. Comprende: todo
 
tipo de medieinas adquiridas con receta oficial de la Seguridad Social,
 








Medlclnas adqulrldas sin subvencl6n, con receta.
 
Comprende: todo tipo de medicinas adquiridas con reeeta, pagando el
 








Medlc:lnas adqulrldas sin subvencl6n, sin receta.
 
Comprende: todo tipo de medicinas adquiridas sin reeeta, pagando el
 








Medlcamentos admlnlstrados en hospltales y slmllares 
Complementos m6dlcos y otros productos 
Carmac6utlcos. Comprende: term6metros y jeringuillas 
hipodermicas; preparaciones para efectuar test de detecci6n de la 
fertilidad 0 embarazo; botiquines y armarios de farmacia para 
primeros auxilios; Ifquidos para la limpieza y mantenimiento de 
lentillas, alcohol, mercromina, agua oxigenada, esparadrapo, 
vendas, gasas, algod6n hidr6filo y articulos an'logos; balsas de agua 
caliente; medias especiales de goma el'stica; tobil/eras, etc. 
Pailales de beb6 no recuperables. Comprende: todo tipo de 
paflales de belle desechables. 
Otros artfculos Carmadutlcos y de blllene. Comprende: 
compresas, tampones, celulosa en rollos; bragas de papel: paflaJes 
desechables diferentes a los panales de belle; empapadores de cuna; 
panuelos de papel; preservativos y diafragmas, y otros artfculos 
higienicos y farmaceuticos no incluidos anteriormente. 
GaCas Iraduadas y nlstales lraduados adqulrldos con 
subvencl6n. Comprende: gafas graduadas y cri stales graduados y 
sus reparaciones, adquiridas con receta oficial de la Seguridad Social, 
ISFAS, MUFACE, etc., a precio inferior al de mercado. 
GaCas Iraduadas y crlstales Iraduados adqulrldos sin 
subvencl6n. Comprende: dichos artrculos y sus reparaciones, 
pagando el total de su precio de mercado. 
LentlIlas adqulrldas con subvencl6n. Comprende: lentillas 
y sus reparaciones, adquiridas con receta oficial de la Seguridad 
Social, ISFAS, MUFACE, etc., a precio inferior al de mercado. 
LentlIlas adqulrldas sin subvenc:l6n. Comprende: lentil/as y 
sus reparaciones pagando el total de 8U precio de mercado. 
AudfConos y dem's aparatos de ayuda a lit aUdlc:l6n. 
adqulrldos con subvenel6n. Comprende: audlfonos y otros 
aparatos de ayuda a la audici6n y sus reparaciones, pagando el total de 
8U precio de mercado. 
AudfConos y dem6s aparatos de ayuda a la audlc:l6D. 
adqulrldos SID subveDel6D. Comprende: audlfonos y otros 
aparatos de ayuda a la audici6n y 8US reparaciones, pagando el 
Otros aparatos y material terap6utlco adqulrldos COD 
subveDel6D. Comprende: oj08 de cristal y miembros artificiales; 































































diversos; aparatos para masajes medicos; Jamparas de tratamiento; 
silJas de ruedas y coches de invalidos con 0 sin motor; muletas, 
bastones ortopedicos y otros aparatos, DIU, etc., adquiridos con 
receta oficial de la Seguridad Social, ISFAS. MUFACE, etc. a precio 
inferior al de mercado. 
Otros aparatos y material terap~utlco adqulrldos sin 
subvencl6n. Comprende: ·Ios mismos articulos del· c6digo 
52011.07, adquiridos pagando el total de su precio real de mercado. 
Consultas a m~dlcos de medlclna general. Comprende: 
consultas a medicos de medicina general pagadas por las familias. 
Consultas a m~dlcos especlallstas. Comprende: las 
consultas a medicos especialistas pagadas por las familias (se 
excluye la asistencia psiquiatrica). 
Consultas pslqul'trlcas. Comprende: consultas y tratamientos 
psiquiatricos pagados por las familias. 
Otros se rv Ic los m ~d Icos. Comprende: electrocardiogramas, 
encefalogramas, etc.; dialisis; acupuntura; colocaci6n del DIU; 
gastos en aplicaci6n de tecnicas de rehabilitaci6n, fisioterapia, 
radioterapia. quimioterapia, onda corta, magnetoterapia, etc., 
pagados por las familias. Chequeos y medicina preventiva. 
Servlclos de radlologla. Comprende: tOOa clase de radiografias, 
urograffas, mamograffas, etc., pagadas por las familias. 
Servlclos de laboratorlo. Comprende: todo tipo de analisis 




Otros lervlclos y tra tamlentos no desglosa bles en 
odontolog{a. Comprende: periodoncia, endodoncia, puentes, 
planchas, coronas, pr6tesis dentales, limpieza de boca, y otros 
servicios prestados por dentistas (se excluyen 105 servicios prestados 
por mecanicos dentistas, que pertenecen al c6digo 53012.05). 
Servlclos prestados dlrectamente por mec'nlcos 
dentlstas. Comprende: puentes, planchas, coronas, pr6tesis 
dentales y otros servicios prestados directamente por mecanicos 
dentistas. 
Servlclos prestados por practlcantes, A.T .S. Y 
enfermeros. 
Otros servlclos m~dlcos auxlllares. Comprende: 105 
servicios prestados por callistas, pod610gos, ortopedas, logopedas, 
nurses, cuidadores de enfermos y otros profesionales similares; 
servicios de toma de tensi6n; servicios de ambulancias y otros 
servicios para la conservaci6n de la salud (se excluyen 105 servicios 
prestados por medicos y enfermeros). 
Consultas pslcol6glcas. Comprende: consultas y tratamientos 
psicol6gicos, pagados por las familias. 
Servlclos complementarlos de salud. Comprende: gastos en 
consultas de curanderos y similares. 
Cheques de socledades m~dlcas para aslstencla 
sanitaria. Comprende: compra de talonarios de cheques para 
asistencia de medicos y practicantes. 
Servlclos bospltalarlos de m~dlcos. Comprende: honorarios 
de cirujanos, anestesistas, etc. y otros servicios hospitalarios de 
medicos. 
Otros gastos en bospltales, cUnlcas y slmllares. 
Comprende: gastos efectuados en hospitales, clinicas y sanatorios 
(gastos de quir6fano, pr6tesis, habitaci6n, ambulancias, etc.). Se 
incluyen los servicios prestados por enfermeras y otros empleados en 
dichos establecimientos. Se exceptuan los gastos en medicamentos 
que se incluyen en el c6digo 51011.07. 
Gastos no desglosables en bospltales y slmllares. 
Comprende: gastos efectuados en hospitales y clInicas cuando no 
38 54011.04 503837 
39 54011.05 503935 
40 55011,01 504099 
41 56011.01 504103 
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pueden desglosarse separadamente de la factura (honorarios medicos,
 
gastos de quir6fano y habitaci6n, medicamentos, etc.).
 
Gaslos ea balaearios. Comprende: gastos efectuados en
 
balnerarios. Se incluyen los servicios prestado por medicos,
 
enfermeras y otros empleados, en dichos establecimientos.
 
Resldenda y asllos de andanos. Comprende: los gastos
 
efectuados en residencias y asilos de ancianos. Se excJuyen los
 
hospitales asilos, que pertencen al c6digo 54011.02.
 
Cuola famlUar del seguro mfdleo. Comprende: cuotas
 
pagadas a los seguros m6dicos no obligatorios, satisfechas
 
directamente a entidades particulares de asistencia sanitaria y todo
 
lipo de igualas 0 similares,
 









































































Descripcion y contenido 
Autom6vlles nuevos. Comprende: los gastos de adquisici6n, 
matriculacion, impuesto sobre el valor aiiadido, etc. de los 
automoviles destinados a transporte personal de los miembros del 
hogar. No se incluyen los seguros, que pertenecen a los c6digos 
92011.06 Y 92011.07. 
Autom6vlles usados. Comprende: los mismos gastos del codigo 
61011.01 referidos a automoviles usados. 
M'otocleletas y elelomotores. Comprende: los gastos de 
adquisicion, matriculacion, impuesto sobre el valor afladido, etc., de 
las motocicletas y ciclomotores destinados al transporte personal de 
los miembros del hogar. No se incluyen los seguros, que pertencen a 
los c6digos 92011.06 Y 92011.07. 
Blcleletas. Comprende: todo tipo de bicicletas, tandem, etc., para 
personas de 14 y mas aflos. 
Otros vebfeulos para el transporte personal. Comprende: 
caravanas, remolques, remolques para embarcaciones y todo tipo de 
vehfculos de transporte personal no incluidos anteriormente. 
NeumlHleos nuevos, usados y reeauebutados, adqulrldos 
dlrectamente por el bogar. Comprende: neumaticos de todo 
tipo y camaras. 
Baterias y aeumuladores adqulrldos dlrectamente por 
el bogar. 
Carburadores y bUJias adqulrldos dlrectamente por el 
bogar. 
Motores de vebieulos autom6vlles adqulrldos 
dlrectamente por el bogar. 
Otras plezas de reeamblo, aeeesorlos y otros artleulos 
para vebieulos adqulrldos dlrectamente por el bogar. 
Comprende: cilindros y otras piezas del automovil, agua destilada, 
anticongelantes y Ifquido para frenos; piezas para motocicletas, 
bicicletas y otros vehfculos personales: todo tipo de accesorios de 
automovil y demas vehfculos personales tales como fundas, 
alfombras, ceniceros, embellecedores, etc. y otros artfculos para la 
limpieza y mantenimiento del automovil y otros vehiculos. Se 
excluyen las radios de coche y los radiocasetes que pertenecen al 
codigo 71011.01 y los compact-disc de coche que pertenecen al 
c6digo 71013.02. 
Puesta a punto del autom6vll. Comprende: pagos realizados 
por la puesta a punto del automovil. Incluye los materiales y la mano 
de obra. 
Camblo de acelte. Comprende: el aceite y el servicio efectuado en 
un taller. Incluye materiales y mano de obra. 
Camblo de embrague. Comprende: el cambio de embrague, 
incluyendo materiaJes y mano de obra. 
Camblo de amortlguadores. Comprende: el cambio de 
amortiguadores, incluyendo materiaJes y mano de obra. 
Camblo de earburador. Comprende: el cambio de carburador, 
incluyendo materiales y mano de obra. . 
Lavado de autom6vlles. 
Otras reparaclones y servlclos de mantenlmlento de 
autom6vlles efectuados en un taller, Incluldo el 
servlclo de gr6a. 
Reparaclones y servlclos de mantenlmlento de otros 





















































































Aeeltes y lubrleantes. Comprende: aceites y lubricantes (con 
inclusi6n de 10s aditivos).
 
Autoeseuela. Comprende: todos los gastos para la obtenci6n del
 




Garaje. Comprende: gastos de alquiler de garaje (se excluyen 
aquellos cuyo a1quiler queda incluido en el alquiler de la vivienda): 
gastos de mantenimiento en caso de propiedad. 
Gastos de parking. 
Peaj e. Comprende: los pagos de autopistas, t\1neles, puentes, etc. 
Otros gastos. Comprende: el alquiler de vehiculos sin conductor, 
con 0 sin motor. 
Gastos no desglosables en utlllzad6n de vehfeulos. 
Autobuses y mlerobuses urbanos eoleetlvos. Comprende: 
billetes y bonos de autobus y microbus. Se excluye el transporte 
escolar urbano. 
Otros transportes urbanos eoleeUvos. Comprende: billetes 
y bonos de metro, trolebus, tranvfa, etc. 
Tarjetas de transporte urbano. 
Transporte eseoJar urbano. Comprende: gaslos en medios de 
transporte que pone a dispositi6n el centro de enseflanza a los 
a1umnos del mismo. para su desplazamiento. 
Taxi y gran turl.mo urbano. 
Otros medlos de transporte loeal. Comprende: el a1quiler de 
coches con conductor, transportes fluviales y marftimos (cuando se 
ulilizan fundarnentalmente para el transporte dentro de la 10caJidad), 
funiculares, etc. 
Transporte Interurbano eoleeUvo por earretera. 
Comprende: todo tipo de transporte colectivo por carretera, asi como 
el transporte de mercancfas por carretera. Se excluye el transporte 
escolar interurbano. 
Transporte Interurbano por rerroearrll de cereanfas. 
Comprende: el utilizado para la actividad normal de la familia. como 
los desplazamientos por raz6n de trabajo, estudios. compras, elC., 
siempre que los recorridos no sean superiores a 50 kil6metros. 
Tarjeta de tansporte Interurbano. Comprende: tarjetas de 
transporte cuya utilizaci6n principal es el transporte interurbano. 
Transporte Interurbano por rerroearrll. Comprende: el 
transporte de personas siempre que los recorridos sean de 50 0 mas 
kil6metros. Incluye el lransporte por ferrocarril de vehiculos 
personales y de mercancfas. (Se excluyen los servicios de 
restauraci6n que pertenecen al c6digo 83011.01). 
Transporte eseoJar Interur bano. Comprende: gaslos en 
medios de transporte que pone a disposici6n el centro de enseflanza, a 
los aJumnos del mismo para su desplazamienlo. 
Transporte Interurbano en taxi y gran turlsmo. 
Transporte dreo. Comprende: el lransporle de pasajeros y 
mercancias. Se excluyen los gaslos de restauraci6n. 
Transporte marftlmo. Comprende: el transporte de pasajeros y 
mercancfas, aSI como de vehfculos personales. Se incluyen los 
gaslos de alojamienlo y restauraci6n. 
Otros transportes Interurbanos. Comprende: el alquiler de 
coche con conductor cuando se utiliza fundamentalmente para el 
transporte interurbano. 
Otros Rastas IIgados aJ aervlelo de transporte. 
Comprende: las tasas de consigna y de expedici6n de equipajes; 
mozos de equipaje incluyendo propinas, mudanzas y guardamuebles, 
Franqueo de eartas y postales. 
Otros servldos de eorreos. Comprende: tarifas por giros 
postales, envfo de paqueles, apartados de correos, elc. 
TeI6graro•. Comprende: los gastos de telegrafos, telex, lelefax y 



















Gastos de tel~rono prlvado. Comprende: los gastos generados 
por el uso de te1Mono privado instalado en la vivienda principal y 
secundaria (excepto los gasto de conexi6n de telefono. lncluye los 
gastos de telegramas y similares que se comunican por telefono. 
Gastos de telHono plibllco. Comprende: los gastos de 
lIamadas telef6nicas desde cabinas y locutorios publicos. 
Contrato y eonexlcSn del telHono prlvado. Comprende: 
108 gastos de contrataci6n, conexi6n del telMono privado 0 de 
cambio de titular 0 domicilio. 
Gastos en apantos de telHono y eontestadores 
autom't1eos. Comprende: todo tipo de aparatos telef6nicos, 
conte8tadores autom4ticos, etc. Incluye telefonos de coche. 
Gastos de Instalacl6n de bllo musical. Comprende: los 
gastos de instalaci6n del hilo musical. Se excluye la cuota peri6dica, 
que pertenece al c6digo 72022.02. 
Gastos no menelonados anterlormente en este grupo. 
E91BVII Espareimiento,espeetaeulos, enseftanza y eultura
 
Correlati va Variedad Cod. EPF 
71011.01 700131 
2 71011.02 700239 
3 71011.03 700337 
4 71011.04 700435 
5 71012.01 700532 
6 71012.02 700630 
7 71012.03 700738 
8 71012.04 700836 
9 71012.05 714731 
10 71013.01 700934 
11 71013.02 701032 
12 71013.03 701130 
13 71013.04 701238 
14 71013.05 701336 
15 71013.06 701434 
16 71021.01 701531 
Descripci6n y contenido 
Aparatos receptores de radio con autonomfa de 
funclonamlento. Comprende: radios, transistores, radio-casete, 
radio y radio-casete para coches, radio despertador y walkman. Se 
excluyen 105 waJlcman que no funcionen como aparatos receptores, 
quepertenecen a los c6digos 71013.01 6 71013.03, 105 compactos 
con radio que pertenecen al c6digo 71011.04 y los sintonizadores que 
por no disponer de autonomla de funcionamiento. pertenecen al 
c6digo 71011.03. 
Otros aparatos de radio, con autonomfa de 
funclonamlento. Comprende: todo tipo de aparatos emisores y 
emisores-receptores, como .aparatos de radio aficionado, aparatos de 
teledirecci6n por radio de maquetas, aparatos de radio­
telecomunicaci6n y radio-control para aviones, barcos, coches, etc.; 
aparatos de radio-detecci6n y de radio sonda; aparatos de radio­
difusi6n fijos y portatiles. 
Slntonlzadores. Comprende: aparatos sintonizadores de radio que 
5610 funcionan conectado a una cadena de sonido 0 amplificador. 
Equlpos de sonldo compactos. Comprende: equipos de sonido 
cuyos componentes estan integrados en el mismo aparato, 
excluy~ndose por tanto, las cadenas de sonido con componentes 
independientes. 
Televlsores en blanco y negro. 
Televlsores en color. Comprende: televisores y televisores con 
video incorporado. 
V fd e 05. Comprende: vIdeos y reproductores de cintas de video. Se 
excluyen las camaras de video, que pertenecen al c6digo 71021.01. 
Aparatos de Juegos utlllzados con televlsores. 
Radio port't11 con televlsl6n Incorporada. 
Aparatos de reproduccl6n de sonldo con autonomfa de 
funclonamlento. Comprende: aparatos lectores de compact-disc, 
tocadiscos, gram6fonos. Se incluyen 105 walkman exclusivamente 
reproductores, a casete 0 de compact-disc. Se excluyen 105 aparatos de 
reproducci6n que 5610 funcionan conectado a un amplifi cador. 
Aparatos de reproduccl6n de sonldo sin autonomfa de 
funclonamlento. Comprende: giradiscos 0 platos, aparatos 
lectores de compact-disc (incluidos 105 de coche), siempre que no 
tengan autonomla de funcionamiento. 
Aparatos elictrlcos de grabacl6n y reproduccl6n de 
sonldo con autonomfa de funclonamlento. Comprende: 
magnet6fonos a cinta y casetes. Se incluyen los aparatos de coche y 
los walkman grabadores. Se excluyen 105 aparatos de grabaci6n y 
reproducci6n que s610 funcionan conectados a un amplificador. 
Aparatos elictrlcos de grabacl6n y reproduccl6n de 
sonldo sin autonomfa de funcionamlento. Comprende: 
pletinas a casete y magnet6fonos, siempre que no tengan autonomia 
de funcionamiento. 
Ampllflcadores y bafles. Comprende: preamplificadores, 
amplificadores. ecuaJizadores, mezcladores, banes, altavoces, etc. 
Gastos no desllosables en aparatos de grabacl6n y 
reproduccl6n de sonldo. Comprende: cadenas de sonido cuando 
no puede desglosarse el gasto en sus diversos componentes. 
Aparatos y material fotolr'rtco y c1nematogr4flco, 
material de proyeccl6n. Comprende: climaras fotognificas, 
tomavistas, camaras de vIdeo; proyectores de peJiculas y 
diapositivas; nashes, objetivos, ampliadoras, reductoras, pantaHas 



























































telescopios, lupas, etc. 
Instrumentos muslcales. Comprende: aquellos instrumentos 
musicales susceptibJes de uso profesional (violines, violonchelos, 
pianos, 6rganos, arpas, guitarras, acordeones, arm6nicas, nautas) y 
otros instrumentos musicales electr6nicos 0 no, excepto 
instrumentos de juguete, que pertenecen aI c6digo 71033.05. 
Ordenadores personales.Comprende: ordenadores personales e 
impresoras de ordenadores. 
M.6qulnas de escrlblr y calcular, elfctrlcas 0 no. 
UtlllaJe elfctrlco y no elfctrlco y materlales para el 
trabajo de la madera, de 105 metales y otros materlales, 
cuyo destlno predomlnante sea para el esparclmlento 
de 105 mlembros del hogar. Comprende: sierras de pelo, sierras 
electricas y otros instrumentos electricos y no electricos y materiales 
(yeso, escayola, etc.) utilizados fundamentalmente para 
esparcimiento de los miembros del hogar. 
Otros articulos de .esparclmlento no perecederos. 
Comprende: aviones, barcos, lanchas, motoras, fuera-borda, yates, 
caballos, piscinas desmontables, helic6pteros, mesas de billar, 
mesas de juego, etc. 
Discos y compact.dlsc. 
Casetes y clntas. Comprende: casetes y cintas, grabadas 0 
vlrgenes. 
Clntas de video. Comprende: cintas de vIdeo, grabadas 0 
vlrgenes. Se excluye el alquiler de cintas de video que pertenece al 
c6digo 72022.03. 
Clntas con Juegos para ordenadores personales y 
televIs16n.· 
Dlsquetes, porta discos, portacasetes y otros 
accesorlos. Comprende: disquetes y cintas para ordenadores 
personales, portadiscos y portacasetes: cepillos para Iimpiar discos, 
cintas Iimpiadoras, Iiquidos Iimpiadores, etc. 
Articulos y accesorlos de camping. Comprende: material de 
camping, como: tiendas, mesas, sillas, mochilas, colchones, sacos, 
neveras port4tiles, homillos y bombonas de camping-gas, etc. 
Articulos y accesor 105 de glmnasla y deporte (Se 
excluye la ropa y el calzado de deporte). Comprende: 
material de gimnasia, cultura fisica y atletismo, como: bicicletas 
fijas, extensores, anil/as, paralelas, barras, raquetas, patines, etc. 
Gtros articuJos deportivos: esquies de nieve y acuaticos, escopetas, 
velas para embarcaciones, etc. 
Cartuchos de cau, balas y perdllones. 
Otros pequefios articulos y accesorlos de deporte. 
Comprende: los utilizados para cualquier deporte, como balones de 
reglamento, pelotas de tenis, de ping-pong, etc., cascos deportivos, 
gusanos de pesca, etc. 
Muoecas, muoecos y peluches. Comprende: todo tipo de 
munecas, munecos y peluches, exceptuando los munecos articuJados 
que pertenecen al c6digo 71033.02, y no articulados de pequeno 
tamano (tipo soldados, indios, caballos, etc.) que pertenecen al 
c6digo 71033.03. 
Mufiecos artlculados. Comprende: muftecos articulados, de todo 
\ipo. 
JUluetes no el6ctrlcos (excepto mufiecas, mufiecos y 
muftecos artlculados, blclcletas, trlclclos, motos y 
coches de pedal 0 mec.6nlcos). Comprende: cochecitos, 
coches y casas de muftecas, fuertes, juegos de magia, arquitecturas, 
pistolas, metralletas, cocinitas, pelotas, balones, cubos de playa y 
todo tipo de juguetes no electricos. 
JUluetes el6ctrlcos 0 a pllas, blclcletas (para menores 
de 14 aoos), trlclclos, motos y cocbes a pedal 0 


















































jueguetes electricos 0 a pilas, como coches, trenes, aviones, barcos, 
etc. electricos 0 a pilas; coches para circuftos electricos. circuitos de 
trenes y autom6viles electricos, tocadiscos y magnetofones de 
juguete, bicicletas (para menores de 14 aftos), triciclos Ytodo tipo de 
juguetes electricos 0 a pilas no incluidos anterionnente 
IDstrumeDtos muslcales. de·. Juguete.Comprende: 
instrumentos musicales de juguete, no susceptibles de uso 
profesional. 
Juegos de mesa. Comprende: barajas, domin6s, ruletas. juegos de 
ajedrez y damas, parchfs, bingos, TUletas, puzzles y demas juegos de 
mesa y sus accesorios (tapetes, cubiletes, fichas, etc.). 
8ellos, mODedas, 'lbuDes para nlatella, todo tlpo de 
articulos de coleccloDlsmo y sus accesorlos. Comprende: 
sellos para colecciones, monedas y todo tipo de artfculos para el 
coleccionismo, asf como sus accesorios tales como albunes, pinzas, 
etc. (excepto lupas, que van aJ c6digo 71022.01). 
Articulos y accesorles de Navldad, CarDaval y otras 
festivldades. Comprende: articulos y accesorios para la 
decoraci6n de Navidad; confetis, Berpentinas, etc. 
PeUculas, otros articulos fotogr'flcos y "bumes para 
fotos. Comprende: peliculas vfrgenes 0 no para camaras 
fotograficas y para tomavistas, albumes para fotos, fijadores y 
reveladores, papel para copias fotograficas, etc. 
PlaDtas y nores. Comprende: todo tipo de piantas, nores y hojas 
naturales y sinteticas para ramos y decoraci6n; tierras, abonos y 
semillas para plantas (bulbos, tuberculos, etc.), arbustos, muerdago y 
palmas de Semana Santa. 
Gastos de adquIslcl6D de aDlmales de compaftfa y recreo 
(exlufdos lOB caballoB. Comprende: perros, pajaros, gatos, 
gusanos de seda, tortugas, loros, peces, etc; accesorios destinados a 
BU utilizaci6n tales como: bozales y correas, peceras, jaulas, etc. 
Gastos eD allmeDtacl6D de aDlmales de compaiHa y 
recreo. Comprende: todo gasto en alimentaci6n, envasada 0 no, 
para animales de compaftfa y recreo, como: caftamones, alpiste, 
comida para perros, caballos, gatos, etc. (Se excluye el cuidado e 
higiene de los animales, que pertenece al c6digo 72023.03). 
Accesorlos de aparatos para la grabacl6n y 
reproduccl6D de Bonldo. Comprende: auriculares de todo tipo 
(mono y estereo), micr6fonos, brazos de tocadiscos, cabezales de 
casetes, capsulas de tocadiscos, mandos a distancia. 
Reparacl6n y accesorlos de televlsores. Comprende: las 
reparaciones, el seguro de reparaciones y accesorios. 
Otros accesorlos, reparacloDes y plezas de radios, 
casetes, magDet6foDoS y equlpos de mush:a y de 
artfculos recreatlvos en geDeral, compreDdldos en los 
grupos 71010, 71020 Y 71030, excepto sus accesorlos 
Incluldos en el c6dlgo 71041.01 y los accesorlos y 
reparacloDes de televlsores que van al c6dlgo 
71041 .02. Comprende: accesorios, reparaciones y piezas para la 
reparaci6n de articulos recreativos; seguros de reparaciones; antenas 
parab6licas. 
Gastos eD clDe. 
Gastos eD teatro, conclertos y ballet. 
Gastos eD eDtradas de rutbol. 
Cuotas de 10clos y aboDados a clubs de futbol. 
Comprende: recibos pagados a clubs de futbol. Se eXcluyen los 
recibos pagados para utilizaci6n de instaJaciones y otros elementos 
deportivos, que pertenecen aJ c6digo 72021.03. 
Gastos eD eDtradas de espect'culos deportlvos. 
Comprende: gastos en entradas a partidos de: baloncesto, balonmano, 





























































Cuotas de soclos y abonados a clubs deportlvos. 
Comprende: los mismos conceptos que el c6digo 72012.02, referidos 
a otros espectaculos deportivos. 
Gastos en corrldas de toros. 
Gastos en otros espectl1culos. Comprende: gastos por visitas 
a museos, lool6gicos, parques de atracciones, circos, ferias, jardines 
botanicos, etc. 
Gastos en entradas a salas de nestas, dlscotecas, c a re 5­
teatros, tablaos, casinos, etc. Comprende: el precio de la 
entrada, incluya 0 no consumici6n. 
Gastos en entradas a Instalaclones deportlvas para el 
eJerclclo de actlvldades deportlvas y recreatlvas. 
Comprende: entradas en piscinas, gimnasios, clubs recreativos y 
deportivos, terrenos y salas de deporte; futbolines, mesas de billar; 
discos puestos en bares. etc. 
Cuotas pagadas por el eJerclclo de actlvldades 
deportlvas y recreatlvas. Comprende: los pagos efectuados por 
la pertenencia a sociedades y clubs deportivos 0 recreativos; tarjetas 
de lector de biblioteca, etc. 
Pagos por alquller de radios y televlsores. Comprende: 
a1quiler de radios y televisores, asi como los posibles impuestos por 
el uso de estos aparatos. 
Cuotas perl6dlcas de video-clubs, videos comunltarlos, 
canales prlvados de televlsl6n e bllo musical. 
Alquller de peUculas de video. 
Pagos por el uso de otros aparatos en alquller y otros 
servlclos recreatlvos. Comprende: alquiler de peliculas, 
proyectores, camaras de cine y video y otro material fOtOgflifico; 
alquileres de tiendas de campafta y sombrillas de playa, patines de 
agua, barcas, etc.; alquiler de aviones, caballos, camellos, coches de 
caballos, esqufes, botas de esqui, raquetas; tele-esqufes, telesillas y 
telefericos; tasas de atraque y gastos de hangar, etc.; remuneracion a 
gufas de montafta, turismo, etc. 
Retratos fotogrl1f1cos. Comprende: los retratos efectuados en 
estudios fotograficos y maquinas automaticas. 
Revelado de peUculas y coplas fotogrl1f1cas. Comprende: 
revelados, copias, ampliaciones, duplicados. etc. de fotos, 
diapositivas y pelfculas. 
Culdado e blglene de anlmales y otros servlclos 
recreatlvos no Incluldos anterlormente. Comprende: los 
gastos efectuados para el cuidado e higiene de los ani males de recreo, 
tales como veterinarios, peluqueria, etc. 
Llbros. Comprende: gastos efectuados en todo tipo de Iibros y su 
encuadernaci6n, cuentos, cuotas a cfrculos de lectores. cambio de 
novelas, etc. (Se excluyen los Iibros de texto). 
Dlarlos. Comprende: gasto en diarios (peri6dicos), con 0 sin 
suscripci6n. 
Revlstas y otras publlcaclones perl6dlcas Impresas, 
con 0 sin suscrlpcl6n, excepto las publlcaclones que 
Incluyan casetes. Comprende: revistas, tebeos, publicaciones 
por fascfculos y otras publicaciones de cualquier periodicidad 
(excepto los diarios), que no incluyan casetes. Incluye los gastos de 
encuadernaci6n de todo tipo de publicaciones peri6dicas. 
Revlstas y otras publlcaclones perl6dlcas .Im p r esBS, 
que Incluyan casetes. Comprende: revistas, fascfculos y otras 
pUblicaciones de cualquier periodicidad, que estan acompanadas de 
casetes. 
Otros Impresos. Comprende: tarjetas de visita, tarjetas postaJes, 
caWogos pUblicitarios. pianos, mapas; a1bunes 0 libros de imligenes 
para colorear 0 dibujar. cromos y albunes de cromos, calendarios, 
estampas, papel con membrete. posters, etc. 
Educacl6n Preescolar (Jardlnes de Jnfancla, 2 y 3 

































Comprende: matrfcula, pagos por inscripci6n y cualquier otro pago 
anual de canicter similar que se haga al centro de enseftanza, siempre 
que no exista la posibilidad de ser recuperado en una posterior 
devoluci6n. Se exceptUan los pagos de este tipo relacionados con las 
Asociaciones de Padres y el Seguro Escolar, que pertenecen a los 
c6digos 86011.03 y 74011.70, respectivamente. 
Edueael6n Preeseolar (Jardlnes de InCanela, 2 y 3 
alos), en Centros P6blleos (pagos regula res por 
enselanza). Comprende: los pagos regulares, mensuales, 
trimestrales, etc., realizados a estos Centros de Ensenanza por la 
enseftanza recibida. Se incluyen los pagos efectuados en concepto de 
reserva de plaza 0 similares que hayan sido deducidos del recibo 
re·gular. Se incluyen tambi~n las actividades. complementarias y 
extraescolares, impartidas obligatoriamente a todos los aJumnos por 
el centro. Se exceptuan los pagos de canicter anual (matricula, pagos 
de inscripci6n. etc.) y los realizados por servicios complementarios 
(comerdor, transporte. alojamiento, gabinete medica, 
psicopedag6gico, etc.). el Seguro Escolar y las cuotas de las 
Asociaciones de Padres. 
Eduead6n Preeseolar (Jardlnes de InCanela 2 y 3 anos), 
en Centros Prlvados (matdeula e Inserlpel6n). 
Comprende: los mismos conceptos que se recogen en el c6digo 
74011.01, para el caso de que el centro sea privado. 
Edueael6n Preeseolar (Jardines de InCanda 2 y 3 anos), 
en Centros Prlvados (pagos regulares por ensenanza). 
Comprende: los mismos conceptos que se recogen en el c6digo 
74011.02, para el caso de que el centro sea privado. 
Edueael6n Preeseolar (P4rvulos 4 y 5 a60s), en Centros 
Prlvados (dlatr{eula e Inserlpel6n). Comprende: los mismos 
conceptos que se recogen en el c6digo 74011.01 para los ninos de 
P4rvulos en centros privados. 
Edueael6n Preeseolar (P4rvulos 4 y 5 a60s) en Centros 
Prlvados (pagos regulares por ense6anza). Comprende: 109 
mismos conceptos que se recogen el el c6digo 74011.02, para los 
niftos de Parvulos en centros privados. 
Otras aelivldades edueatlvas de nllos en edad de 
Edueael6n Preeseolar. Comprende: los pagos de todos los ninos 
en edad preescolar. aunque no asistan a Educacion Preescolar, en 
concepto de enseftanza y/o actividades complementarias 0 
extraescolares, recibidas en los centras escolares 0 por profesores 
particuJares, academias, etc. 
Llbros y Clebas de Edueael6n Preeseolar. Comprende: 
cartillas, fichas y otro material que contenga informaci6n, como 
casetes, disquetes inform4ticos, vfdeos, etc. comprados para el 
aprendizaje de todas las actividades educativas de los niftos de estas 
edades (Jardines de Infancia y P4rvulos). 
Enselanza General B4slea (Clclo Inlelal y Medlo) en 
Centros Prlvados (matr{eula e Inserlpelon). Comprende: 
los mismos conceptos que se recogen en el c6digo 74011.01. para 
los a1umnos del Ciclo Inicial y Medio de E.G.B. en centros privados. 
Enselanza Generala B4slea (Cldo Inldal y Medlo) en 
Centros Prlvados (pagos regulares por ensenanza). 
Comprende: los conceptos que se recogen en el c6digo 74011.02, 
para los alumnos del Ciclo Inicial y Medio de E.G.B. en centros 
privados. 
Otras aelivldades educativas de alumnos de E.G.B. 
(Clclo Inlelal y Medlo). Comprende: los pagos regulares de 
matrfcula y/o inscripci6n de todos los alum nos de este nivel de 
enseftanza de centros publicos y privados en concepto de ayuda a la 
enseftanza y/o actividades complementarias 0 extraescolares que no 
tienen car4cter obIigatorio, recibidas en los centros escolares 0 por 
profesores particulares, academias. etc. Se exceptuan aquellas 















































(Conservatorios de Musica, Escuelas Oficiales de Idiomas, etc.) 0 
ayuda para estas enseflanzas regladas, que iran a sus c6digos 
correspondientes. 
Ensefianza General Blblea (Ctclo Superior) en Centros 
Prlvados (matdeula e tnserlpcl6n). Comprende: los mismos 
conceptos que se recogen en el c6digo 74011.01, para los alumnos 
del Ciclo Superior de E.G.B. en centros privados. 
Ensefianza General B'slea (Clclo Superior) en Centros 
Prlvados (pagos regulares por enseDanza). Comprende: los 
mismos conceptos que se recogen en el c6digo 74011.02, para los 
aJumnos del Ciclo Superior de E.G.B. en centros privados. 
Otras aetlvldades edueatlvas de alumnos de E.G.B. 
(Clclo Superior). Comprende: los mismos conceptos que se 
recogen en el c6digo 74011.11, para los aJumnos del Ciclo Superior 
de E.G.B. 
Llbros de texto y fl.ebas de E.G.B. (Clclo Inlclal y 
Medlo). Comprende: libros, fichas y otro material que contenga 
informaci6n, como casetes, disquetes inforrnaticos, vfdeos, etc., 
comprados para el aprendizaje de E.G.B. (Ciclo Inicial y Medio). 
Ltbros de texto y fiebas de E.G.B. (Clclo superior). 
Ltbros de tnto para otras aetlvtdades edueatlvas de 
alumnos de E.G.B. (Ctclo Inlclal y Medlo). Comprende: 
los libros, fichas y otro material que contenga 'informaci6n, como 
casetes, disquetes informaticos, videos, etc., comprados para el 
aprendizaje de las enseflanzas especificadas en el c6digo 74011.11. 
Llbros de texto para otras aetlvldades edueatlvas de 
alumnos de E.G.B. (Clelo Superior). Comprende: los libros, 
fichas y otro. material que contenga informaci6n. como casetes, 
disquetes informaticos, videos, etc., comprados para el aprendizaje de 
las enseflanzas especificadas en el c6digo 74011.14. 
Ensefianza de BUP en Centros Prlvados (matdeula e 
InserlpeI6n). Comprende: los mismos conceptos que se recogen 
en el c6digo 74011.01, para los alumnos de BUP en centros 
privados. 
EnsellaDZa de BUP en Centros Prlvados (pagos 
regulares por ensefianza). Comprende: los mismos conceptos 
quese recogen en el c6digo 74011.02, para los alumnos de BUP en 
centros privados. 
Otras aetlvldades educatlvas de 105 alumnos de BUP. 
Comprende: los mismos conceptos que se recogen en el c6digo 
74011.11, para los alumnos de BUP en centros privados. 
Llbros de texto de BUP. Comprende: Iibros y otro material que 
contenga inforrnaci6n como casetes, disquetes informaticos, videos, 
etc., comprados para el aprendizaje de BUP. 
Llbros de tnto para otras aetlvldades edueathas de 
alumnos de BUP. Comprende: libros y otro material que contenga 
informaci6n como casetes, disquetes informaticos, videos, etc., 
comprados para el aprendizaje de las enseflanzas especificadas en el 
c6digo 74011.21. 
COU en Centros P6blleos (matrieula e tnscrlpeI6n). 
Comprende: 105 mismos conceptos que se recogen en el c6digo 
74011.01, para los alumnos de eau en centros publicos. 
COU en Centros Prlvados (matdeula e InserlpeI6n). 
Comprende: los mismos conceptos que se recogen en el c6digo 
74011.01, para los alumnos de eau en centros privados. 
Ensellanza de COU, Seleetlvldad y Prueba de Aeeeso a 
la Untversldad para mayores de 25 allos, en Centros 
Prlvados (pagos relulares por ensellanza). Comprende: los 
mismos conceptos que se recogen en el c6digo 74011.02, para los 
aJumnos de eau en centros privados. Incluye pagos regulares por los 















































Seleetlvldad y Prueba de Aeeeso a la UDlversldad para 
mayores de 25 alos (matrieula y tases). Comprende: los 
pagos por matricula y tasas para las pruebas referidas. 
Otras aetlvldades edueatlvas de los alumDos de COU. 
Comprende: los mismos conceptos que se recogen en el codigo 
74011.11, para los alumnos de COU. 
Llbros de texto de COU. Comprende: Iibros y otro material que 
contenga informacion, como casetes, disquetes informaticos, videos, 
etc., comprados para el aprendizaje de COu. 
Llbros de texto para otras aetlvldades edueatlvas de 
alumDos de COU. Comprende: los libros y otro material que 
contenga informacion, como casetes, disquetes informaticos, 
vrdeos, etc., comprados para el aprendizaje de las ensefianzas 
especificadas en el c6digos 74011.28. 
Formael6D ProfesloDal de primer grado eD CeDtros 
Prlvados (matrieula e IDserlpd6D). Comprende: los mismos 
conceptos que se recogen en el c6digo 74011.01, para los alumnos de 
Formacion Profesional de primer grado en centros privados. 
EDselaDza de Formad6D ProresloDal de primer grado 
eD CeDtros Prlvados (pagos regulares por eDselaDza). 
Comprende: los mismos conceptos que se recogen en el c6digo 
74011.02 para los alumnos de Formacion ProfesionaJ de primer 
grado en centros privados. 
Otras aetlvldades edueatlvas de los alumDOS de 
Formael6n ProreslODal de primer ludo. Comprende: los 
mismos conceptos que se recogen en el codigo 74011.11, para los 
alumnos de Formacion Profesional de primer grado. 
Llbros de Formad6D ProresloDal de primer grado. 
Comprende: libros y otro material que contenga informacion, como 
casetes, disquetes informaticos, videos, etc., comprados para el 
aprendizaje de Formacion Profesional de primer grado. 
Llbros de texto para otras aetlvldades educatlvas de 
alum DOS de Formad6D ProresloDal de primer grado. 
Comprende: los libros y otro material que contenga informacion, 
como casetes, disquetes informaticos, videos, etc., comprados para el . 
aprendizaje de las ensefianzas especificadas en el codigo 74011.33. 
Formad6D ProresloDal de seguDdo grado eD Centros 
Prlvados (matrieula e IDserlpd6n). Comprende: los mismos 
conceptos que se recogen en el c6digo 74011.01, para los alumnos de 
Formacion Profesional de segundo grado en centros privados. 
EDseflaDza de Formad6n ProresloDal de segundo grado 
eD eeDtros prlvados (pagos regulares por eDseOaDZa). 
Comprende: los mismos conceptos que se recogen en el c6digo 
74011.02, para los alumnos de Formacion Profesional de segundo 
grado en centros privados. 
Otras aetlvldades educatlvas de los alumnos de 
rormad6D Proreslonal de segundo grado. Comprende: los 
mismos conceptos que se recogen en el codigo 74011.11, para los 
alumnos de Formacion Profesional de segundo grado. 
Llbros de Formad6D ProresloDal de seguDdo grado. 
Comrpende: fibros y otro material que contenga informacion, como 
casetes, disquetes informaticos, videos, etc., comprados para el 
aprendizaje de la Formacion Profesional de segundo grad~. 
Llbros de texto para otras aetlvldades edueatlvas de 
alumDos de Formael6D ProresloDal de seguDdo gudo. 
Comprende: los libros y otro material que contenga informacion, 
como casetes, disquetes informaticos, videos, etc., comprados para el 
aprendizaje de las ensefianzas especificadas en el c6digo 74011.38. 
Otras EDselaDzas de seguDdo grado eD CeDtros 
P~blleos: Artes Aplleadas y Oflelos Artfsltleos, 
Cer'mlca, CODservatorlos de M~slea (grado elemeDtal 





































Agrarla. Comprende: los pagos realizados a estos Centros de 
Enseftanzas. Se exceptuan los servicios compJementarios, asi coma 
el Seguro Escolar. 
Otras Enseftanzas de segundo grado en Centros 
Prlvados (matr'cula e Inscrlpcl6n). Comprende: los mismos 
conceptos que se recogen en el c6digo 74011.01, para los a1umnos de 
otras Enseftanzas de segundo grado en centros privados. 
Otras Enseftanzas de segundo grado en Centros 
Prlvados (pagos regulares por enseftanza). Comprende: los 
mismos conceptos que se recogen en el c6digo 74011.02, cuando el 
centro es de otras Enseftanzas de segundo grado. 
Enseftanzas Unvlersltarla en Centros PdbJlcos. 
Escuelas Unvlersltarlas (matrlcula e InscrlpcI6n). 
Comprende: los pagos de matrfcula realizados a estos Centros de 
Enseftanza. Se exceptuan los selVicios compJementarios. asi como el 
Seguro Escolar. 
Enseftanza Unvlersltarla en Centros Prlvados. Escuelas 
Unvlersltarlas (matr'cula e InscrlpcI6n). Comprende: los 
mismos conceptos que se recogen en el c6digo 74011.01, para los 
alumnos de Escuelas Unviersitarias privadas. 
Enseftanzas Unlversltarlas en Centros Prlvados. 
Escuelas Unvlersltarlas (pagos regulares por 
enseftanza). Comprende: los pagos regulares, mensuales, 
trimestrales, etc., realizados a estos Centros 'de Enseftanza. Se 
exceptuan los pagos de caracter anual (matricula, pagos de 
inscripci6n, etc.), asi como los servicios compJementarios y el 
Seguro Escolar. 
Enseftanza Unlversltarla en Centros PdbJlcos. 
Facultades, Coleglos Unvlersltarlos y E. T.S (matrfcula 
e Inscrlpcl6n). Incluye Doctorado. Comprende: los pagos de 
matricula realizados a estos centros de enseftanza. Se exceptuan los 
servicios complementarios, asi como el Seguro Escolar. 
EnseftanZB Unvlersltarla en Centros Prlvados. 
Facultades, Coleglos Unlversltarlos y E. T.S (matrfcula 
e Insulpcl6n). Incluye Doctorado. Comprende: los mismos 
conceptos que se recogen en el c6digo 74011.01, para los a1umnos de 
Facultades, Colegios Universitarios 0 E.T.S., privadas. 
Enseftanzas Unlversltarlas en Centros Prlvados. 
Facultades, Coleglos Unvlersltrlos y E. T .S. (pagos 
regulares por ensenanza). Incluye Doctorado. Comprende: 
los mismos conceptos que se recogen en el c6digo 74011.02, para 
los centTOs de las enseftanzas referidas. 
Otras actlvldades educatlvas de los alumnos de 
Ensenanza Unlversltarla. Comprende: los mismos conceptos 
que se recogen en el c6digo 74011.11, para los alumnos de 
Ensefianza Universitaria (Escuelas Universitarias, Facultades, 
Colegios Universitarios y E.T.S.). 
L1bros de texto para Ensenanza Unlversltarla. 
Comprende: Iibros y otro material que contenga informaci6n, coma 
casetes, disquetes informaticos, videos, etc., comprados para el 
aprendizaje de la Enseftanza Unviersitaria (EscueJas Universitarias, 
Facultades, Colegios Universitarios y E.T.S.). 
Llbros de texto para otras activldades educatlvas de 
alumnos de Enseftanza Unlversltrla. Comprende: los libros 
y otro material que contenga informaci6n, coma casetes, disquetes 
informaticos, videos, etc., comprados para el aprendizaje de las 
enseftanzas especificadas en el c6digo 74011.50. 
Otras enseftanzas de tercer grado en Centros Pdbllcos: 
Enseftanza Superior MUltar, Nliutlca, Graduados 
Soclales, Enseftanza Turfstlca, Educacl6n Flslca, 
Restauracl6n, Terapla Ocupaclonal, Aslstentes 
Soclales, Conservatorlos de Mdslca (grado superior) y 














































estos Centros de Enseftanza. Se exceptllan los servicios 
complementarios asf como el Seguro Escolar. 
Otras enseflanzas de tercer grado en Centros Prlvados 
(matr{cula e InscrlpclcSn). Comprende: los mismos conceptos 
que se recogen en el c6dig074011.01, para los alumnoso de otras 
Enseftanzas de tercer grado en centros privados. 
Otras enseflanzas de tercer grado en Centros Prlvados 
(pagos regulares por enseflanza). Comprende: los mismos 
conceptos que se recogen en el c6digo 74011.02, cuando el centro es 
de otras Enseftanzas de tercer grado. 
Otras actlvldades educatlvas de 105 alum nos de otras 
Enseflanzas de legundo y tercer grado. Comprende: los 
mismos conceptos que se recogen en el c6digo 74011.11, para los 
a1umnos de otras Enseftanzas de segundo y tercer grado. 
Llbros de texto para otras Enseflanzas de legundo y 
tercer grado. Comprende: los Iibros y otro material que contenga 
informaci6n, como casetes, disquetes inform'ticos, vfdeos, etc., 
comprados para el aprendizaje de las enseftanzas que se incluyen en 
este c6digo. 
Llbros de tnto para otras actlvldades educatlvas de 
alumnos de otras Enseflanzas de legundo y tercer grado. 
Comprende: los Iibros y otro material que contenga informaci6n, 
como casetes, disquetes inform'ticos, vfdeos,etc., comprados para el 
aprendizaje de las enseftanzas especificadas en el c6digo 74011.56. 
EducaclcSn Especial en Centros Prlvados (matrfcula e 
InscrlpclcSn). Comprende: los mismos conceptos que se recogen 
en el c6digo 74011.01 para los alumnos de Educaci6n Especial en 
centros privados. 
EducaclcSn Especial en Centros Prlvados (pagos 
regualres por enseflanza). Comprende: los mismos conceptos 
que se recogen en el c6digo 74011.02, para los a1umnos de Educaci6n 
Especial en centros privados. 
Otras actlvldades educatlvas de 105 alumnos de 
EducaclcSn Especial. Comprende: los mismos conceptos que se 
recogen en el c6digo 74011.11, para los alumnos de Educaci6n 
Especial. 
L1bros de texto para EducaclcSn Especlal. Comprende: los 
Iibros y otro material que contenga informaci6n, como casetes. 
disquetes inform'ticos, vfdeos , etc., comprados para el aprendizaje de 
la Educaci6n Especial. 
Llbros de texto para otras actlvldades educatlvas de 
alumnos de EducaclcSn Especial. Comprende: los Iibros y otro 
material que contenga informaci6n como casetes, disquetes 
inform'ticos, videos, etc., comprados para el aprendizaje de Jas 
enseftanzas especificadas en el c6digo 74011.61. 
Enseftanzas de Postgraduado (cursos de 
especlallzaclcSn, Masters, etc.). No Incluye doctor ado. 
Comrpende: el pago por los estudios de este nivel, es decir estudios 
que debido a su especializaci6n precisen de titulaci6n superior para su 
realizaci6n. 
Llbros de texto para Enseftanzas de Postgraduado. 
Comprende: los Iibros y otro material que contenga informaci6n, 
como casetes, disquetes inform'ticos, vfdeos, etc., comprados para el 
aprendizaje de las enseftanzas de este apartado. 
Otras Enuflanzas (excepto Enuflanzas de 
Postgraduado). Comprende: idiomas, estudios artisticos 
(cermnica, danza, ml1sica, etc.), cursos de aprendizaje de deportes y 
otros estudios, siempre que estos no sean reglados. 
Otras Enseflanzas en Centros Prlvados. Matrfcula e 
InscrlpclcSn. 
Llbros de texto para otras Enseflanzas (excepto 
Enseftanzas de Postgraduado). Comprende: los libros y otro 


































informaticos, videos, etc., comprados para el aprendizaje de las 
ensefianzas especificadas en el codigo 74011.67. 
Material esc:olar. Comprende: plumas, lapices, bolfgrafos, 
rotuladores, papeles, cuademos, compases, pinturas y todo tipo de 
material destinado a su utilizacion en la ensefianza, excepto libros. 
Enseftanzas de c:ualquler nlvel en el extranjero. 
Comprende: los pagos realizados a los Centros de Ensefianza 0 
profesores (excepto el Seguro Escolar), los libros de texto, los pagos 
por transporte escolar y desplazamientos escolares cuando estos se 
realizan en un medio de transporte colectivo, y los gastos de 
alimentacion y/o alojamiento en Colegios, Residencias 
Unviersitarias, etc., en el extranjero. 
Seguro Esc:olar, revlslones mfdlc:as y c:onsultas 
pedag6glc:as, reallzadas exc:luslvamente en c:entros de 
enseftanza. Se exc:luyen los pagos por posterlores 
tratamlentos mfdlc:os 0 pslc:opedag6glc:os que 
pertenec:en a dlstlntos c:6dlgos del Grupo 50000. 
Comprende: los pagos realizados por el Seguro Escolar, revisiones 
m6dicas y consultas pedagogicas efectuadas exclusivamente en 
centros de ensefianza. 
Educ:ac:l6n Preesc:olar (4 0 5 alios) en Centros P6bllc:os. 
Comprende: los pagos realizados a los Centros de Ensefianza en 
concepto de mecanizacion de notas, material escolar, fotocopias, etc. 
E.G.B. (Clc:lo Inlc:lal y medlo) en Centros publlc:os. 
Comprende: los mismos conceptos que el codigo anterior, para 
E.G.B. (ciclo inicial y medio). 
E.G.B. (Clc:lo Superior) en Centros Publlc:os 
Comprende: los mismos conceptos que el codigo anterior. para 
E.G.B. (ciclo supeiror). 
B.U.P. en Centros P6bllc:os. Comprende: los mismos 
conceptos que el codigo anterior, para B.U.P. 
Formac:l6n Proreslonal de primer grado en Cen tros 
P6bllc:os. Comprende: los mismos conceptos que el codigo 
anterior, para Formacion Profesional de primer grado. 
Formac:l6n Profeslonal de segundo grado en Centros 
publlc:os. Comprende: los mismos conceptos que el c6digo 
anterior, para Formacion Profesional de segundo grado. 
Educ:ac:l6n espec:lal en Centros P{jbllc:os. Comprende los 
mismos conceptos que el c6digo anterior, para la educacion especial. 
Gastos no menc:lonados anterlormente en estc grupo 
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Descripci6n y contenido 
Peluquerfa de hombre y DI ii o. Comprende: los gastos de corte 
de pelo, afeitado en barberia, lavado, teftido, manicura, tratamientos 
capilares, etc. de hombre y nifto. 
Otros servldos para el culdado persoDal del hombre. 
Comprende: saunas, masajes, etc. 
Peluquerla de muJer y DUla. Comprende: gastos en lavado, 
tintes, corte de pelo, permanentes, trat1lmientos capilares, 
manicuras, etc. de mujer y nifta. 
Otros servldos para el culdado persoDal de la mUjer. 
Comprende: masajes, saunas, limpiezas de cutis, depilaciones, 
tratamientos especiales, etc. 
M'qulDas de afeltar el~ctrlcas, maDuales DO 
desechables y DavaJas de afeUar. 
M'qulDas de afeUar desechables. 
Artlculos para el moldeado y secado del pelo. Comprende: 
secadores electricos para el pelo, tenacillas, tubos calientes, rulos, 
redecillas, etc. . 
Ceplllos de dleDtes. 
PelDes y ceplllos para el pelo. 
Otros artlculos duraderos y semlduraderos para el 
culdado persoDal. Comprende: articulos de manicura y pedicura, 
esponjas, guantes de bafio, cepillos de uftas, brochas de afeitar, 
pelucas, peinetas, diademas y adornos para el pelo, uftas postizas, 
pestaftas postizas, lentillas coloreadas sin graduar, tijeras 
personales, maquinillas para cortar el pelo, etc; lamparas de 
broncear, articulos electricos para masaje, rodillos de masaje, etc. y 
otros artfculos no terapeuticos para la higiene personal. 
Repuestos y reparadoDes de 105 aparatos IDcluldos en 
esta subdue. 
Jab6n de aseo personal. Comprende: todo tipo de jab6n para el 
aseo personal (excepto el jab6n de afeitar), gel de baiio, sales de 
bafto, etc. 
Colon Ias. Comprende: colonias envasadas y a grane!. 
Perfumes. Comprende: todo tipo de perfumes. 
Pasta dentifrice. Comprende: todo tipo de pasta 0 polvos 
dentifricos, elixires, etc. 
Hojas de afeUar. 
Otros artlculos para el afeltado. Comprende: jabones, 
espumas, cremas, lociones, etc. para el afeitado. 
Desodorantes. Comprende: todo tipo de desodorantes Iiquidos, en 
barra y en spray. 
Champues y suavlzaDtes para el pelo. 
Cremas de belJeza. Comprende: todo tipo de cremas y 
mascarillas para la cara, las manos y el cuerpo. 
Polvos compactos y maqulllaJes. Comprende: todo tipo de 
maquillajes, polvos compactos y no compactos, coloretes, bases, 
etc. 
Otros productos de belleza. Comprende: lapices de labios, de 
cejas, sombra para los ojos en polvo y en crema, crema para las 
pestaftas, laca para uftas, etc. 
Otros productos para el culdado y aseo persoDal DO 
duraderos (de hombre, muJer y beb~). Incluye los productos 
no comprendidos en los epigrafes anteriores como: base 0 
endurecedores de uflas y quitaesmaltes; bronceadores, cremas 
protectoras y para despues de tomar el sol; tintes, fijadores, lacas, 




























































permanentes, talco, depilatorios, etc. y productos para la higiene del 
beb~ (Ieche corporal, aceites, etc.). 
Allanzas matrlmonlales 
Relojes de pulsera. bolslllo y de colgar en el 
cuello. 
Otros arHculos de joyerla y blsuterla. Comprende: sortijas. 
pulseras, collares, pendientes, piedras preciosas, alfileres de corbata, 
etc. 
Reparaclones y repuestos de joyas, relojes. etc. 
Comprende: las reparaciones de todos los art(culos incluidos en los 
tres c6digos anteriores. 
Bolsos de sefiora. 
AtUculos de vlaJe y slmilares: Comprende sacos de mano, 
mochilas de viaje, maletas, maletines, batHes, neceseres, estuches, 
portafolios, portadocumentos, carteras, bolsas de mano, bolsos de 
caballero, carteras y mochilas para el colegio, monederos, carritos y 
capachos para la compra, etc. 
Relojes de pared y mesa, despertadores, etc. 
Repuestos y reparaclones de los arUculos Incluldos en 
esta subclase. 
ArHculos de rumador. Comprende: pipas, boquillas para 
cigarrillos, encendedores, mecheros de mesa, petacas para tabaco, 
filtros para boquillas, estuches, maquinas para liar cigarrillos. etc. 
Cocbes y otros arUculos para el transporte de bebfs. 
Comprende: coches, portabeb~s, carritos, sillas colgantes. correas 
para beb~s, asientos, tirantes, etc. (se excluyen los parques para 
ninos, corraJitos, tronas, etc. que pertenecen al c6digo 41011.17). 
ArUculos de uso personal para be bh. Comprende: 
chupetes, biberones, etc; calienta-biberones y esterilizadores, 
sonajeros, etc. 
Paraguas. Comprende: paraguas y sombrillas de uso personal. 
Otros artlculos personales no Incluldos en los 
eplgrafes anterlores. Comprende: bastones, gafas de sol, 
abanicos, cuchillos y navajas de bolsillo. lIaveros. rosarios, 
cuchillos de monte, etc. 
Repuestos y reparaclones. Comprende: pagos de reparaciones 
y repuestos de los artfculos incluidos en esta subclase. Pilas, piedras, 
cargas para encendedores, etc. 
ArHculos de papelerla. Comprende: todo tipo de folios, blocs, 
cuadernos, sobres, papel de cartas, papel de dibujo, papel carb6n, etc. 
(se exceptuan los utilizados como material escolar, que pertenecen al 
c6digo 74011.68); agendas, archivadores de cart6n, dietarios, etc. y 
sus repuestos. 
Otros arHculos de escrltorlo y dlbujo. Comprende: plumas. 
lapices, boHgrafos, reglas. reglas de calculo; utiles de dibujo y 
material analogo; sacapuntas, perforadoras y grapadoras de papel; 
tampones; cintas de maquina de escribir y calcular; gomas, tintas, 
grapas, etc. (se exceptuan los utilizados como material escolar que 
pertenecen al c6digo 74011.68), pizarras no escoJares, chinchetas, 
pegamentos, etc. 
Comldas y cenas fuera del bogar. Comprende: la comida 
principal y cena en restaurantes, hoteles, cafeterias, bares, 
chiringuitos y similares. Se incluyen los gastos de alimentaci6n 
efectuados en trenes, barcos, etc. y los gastos efectuados en tabaco. 
Se excluyen las comidas efectuadas en el lugar de trabajo, en centros 
de ensenanza, comedores universitarios, y los banquetes de 
ceremonias 0 celebraciones profesionales realizados fuera del hogar. 
Banquetes de ceremonlas y celebraclones fuera del 
bogar. Comprende: los gastos efectuados con motivo de bodas, 
comuniones, celebraciones profesionales, cumpleanos. etc. 
Comedor escolar. Comprende: gastos de aJimentaci6n de 
escolares (no universitarios) en r~gimen de media pensi6n, en 
















































regimen de internado, los gastos de alimentaci6n se anotaran 
conjuntamente con los de alojamiento en el c6digo 83021.03. 
Comedor de estudlantes. Comprende: los gastos de 
alimentaci6n de alumnos de Ensenanza Universitaria u otras 
Ensenanzas de Tercer Orado, en regimen de media pensi6n , en 
Colegios Mayores 0 Residencias Universitarias. En el caso que el 
alumno se encuentre en regimen de internado, los gastos de 
alimentaci6n se anotamn conjuntamente con los de a1ojamiento en el 
c6digo 83021.04. 
Gastos en comldas y cenas efectuadas por estudlantes 
en comedores y cafeterfas del nntro de enseilanza 0 
comedores y cafeterfas unlversitarlas. Comprende: los 
gastos realizados por estudiantes en comidas y cenas en los lugares 
descritos en este c6digo. 
Desayunos consumldos fuera del hOllar. Comprende: los 
gastos realizados por desayunos en bares 0 cafeterias. 
Cervezas consumldas' fuera del bOllar. Comprende: los 
gastos en cerveza de barril y botellas en bares 0 cafeterias, pubs, etc. 
Incluye los gastos efectuados en consumiciones en discotecas, salas 
de fiesta, etc., siempre que no esten incluidas en el precio de entrada. 
Cafb consumldos fuera del bogar. Comprende: los gastos en 
cafes realizados en bares 0 cafeterias, pubs, etc. Incluye los gastos 
efectuados en consumiciones en discotecas, salas de fiestas, etc., 
siempre que no esten incluidos en el precio de entrada. 
Refrescos consumldos fuera del bOllar. Comprende: los 
gastos en refrescos, zumos, agua de cebada, horchata, agua mineral 0 
t6nica, etc. consumidos en bares 0 cafeterfas, pUbs, etc. Incluye los 
gastos efectuados en consumiciones en discotecas, salas de fiesta, 
etc., siempre que no esten incluidos en el precio de entrada. 
Coilac (brandy) consumldo fuera del bOllar. Comprende: 
los gastos en conacs consumidos en los establecimientos indicados 
en los c6digos anteriores. 
Wblsky consumldo fuera del bogar. Comprende: los gastos 
en whiskys consumidos en los establecimientos indicados en los 
c6digos anteriores. 
Glnebra consumlda fuera del bogar. Comprende: los gastos 
en ginebras y sus combinados, consumidos en los establecimientos 
indicados en los c6digos anteriores. 
Ron consumldo fuera del bogar. Comprende: los gastos en 
ron y sus combinados, consumidos en los establecimientos indicados 
en los c6digos anteriores. 
Vino consumldo fuera del bogar. Comprende: los gastos en 
vinos consumidos en los establecimientos indicados en esta 
subclase. 
Otras bebldas alcob611cas no Ineluldas anterlormente, 
consumldas fuera del bogar. Comprende: vermuths, carajillos, 
manchados y otros combinados alcoh6licos, consumidos en los 
establecimientos indicados en Jos c6digos anteriores. 
Gastos en tapas, plncbos, ractones, sandwlcbes y 
hamburguesas. Comprende: gastos efectuados en bares, cafeterfas, 
pubs, etc., en tapas, pinchos, raciones, sandwiches, hamburguesas, 
etc., cuando no constituyen menu. 
Otros gastos y gastos no desglosables en' bares 0 
cafeterfas. Comprende: otros gastos efectuados en bares 0 
cafeterias, pubs, etc. no incluidos en epfgrafes anteriores: chocolate, 
te, tisanas, helados y otros 8astos efectuados en bares, cafeterias y 
cafes, asf como los gastos realizados en cafeterias y bares, cuando no 
puedan ser desglosados. 
Otros servleios de restauraei6n, efectuados en puestos 
ambulantes, freldurfas, etc. Comprende: gastos efectuados en 
puestos ambulantes, freidurfas, etc. de comidas tales como 












































constituyen menu. Se incluyen los helados, horchatas, refrescos, etc. 
comprados en puestos callejeros. 
Gastos en c:omldas y c:enas sin bonlnc:ac:l6n, efec:tuadas 
en c:afeterfas y c:omedores del lugar de trabajo. 
Gastos en c:omldas y c:enas gratuUas 0 bonlrtc:adas, 
efec:tuadas en c:omedores y c:afeterfas del lugar de 
trabajo 0 en el establec:lmlento de bostelerfa propledad 
de alg6n mlembro del bogar. 
Gastos en otras c:onsumlC:lones efec:tuadas en 
c:omedores y cafeterfas del lugar de trabajo. Comprende: 
desayunos, tapas, referescos, etc. consumidos en el lugar de trabajo. 
Estanc:las en boteles, bostales, fondas y slmllares. 
Comprende: los gastos de pernoctaci6n en hoteles, moteles, 
pensiones, hostaIes, fondas, residencias de empresas, etc. sin incluir 
las comidas, bebidas y dem~s servicios, salvo que no puedan 
desglosarse de la factura. Se excluyen los gastos efectuados por estos 
conceptos por motivos de estudio. 
Estanc:las en alber.gues, camplngs y slmllares. 
Comprende: los mismos conceptos del c6digo 83021.01, efectuados 
en campings. albergues y similares. 
Gastos en allmentac:l6n y alojamlento de escolares en 
rEgimen de Internado. Comprende: gastos de alimentaci6n y 
alojamiento de estudiantes no universitarios en internados, Colegios 
Menores, pensiones, hoteles, etc. 
Gastos en allmentad6n y alojamlento de estudlantes 
unlversltarlos en rEgimen de Internado. Comprende: los 
gastos en alimentaci6n y alojamiento de estudiantes universitarios 0 
de otras Ensenanzas de Tercer Grado, en internados, Colegios 
Mayores, ReS'idencias Universitarias. pensiones, hoteles, etc. 
Alquller de c:balets, apartamentos, bungalows y 
slmllares slempre que sean por un perlodo Inferior a 
tres meses. Comprende: el alquiler de los chalets, apartamentos, 
etc. 0 de habitaciones de hospedaje por un perfodo inferior a tres 
meses. 
Vlajes organlzados, todo Inc:luldo. Comprende: viajes, 
excursiones, vacaciones organizadas por agencias 0 por empresas, 
etc. siempre que los gastos de viaje, alojamiento, etc, no puedan ser 
desglosados. 
Gastos por servlc:los flnanc:leros. Comprende: gastos de 
alquiler de cajas fuerles; comisiones bancarias, comisiones de 
prestamos, custodia de valores, gastos de corretaje por compra de 
acciones; pagos por la tenencia de tarjetas de credito; honorarios de 
consejeros fiscales y otros servicios financieros no declarados en 
otra parte. 
Servldos prestados por las empresas. Comprende: 
auxiliares financieros y de seguros, agentes inmobiliarios y 
matrimoniaJes, consejeros jurfdicos; anuncios y mensajes en 
peri6dicos y revistas; servicios de mecanografia, traduccion, etc.; 
servicios de profesionales liberales (arquitectos, decoradores, etc.); 
consultas astrol6gicas y similares; servicios de detectives privados, 
guardarropa y guardacoches y otros servicios prestados por las 
empresas. Honorarios de servicios juridicos (abogados, procuradores, 
etc.); gastos en notarfas, gestorfas, asesores fiscales y pagos a 
administradores. 
Gastos de expedlc:l6n de c:ertlflcados. Comprende: gastos de 
expedici6n de certificados notariales, de defunci6n 0 matrimonio, 
certificados de estudios, certificados medicos y certificados expedidos 
por entidades privadas, etc. 
Gastos en Asodadones de Padres de Alumnos. 
Comprende: las contribuciones voluntarias y obligatorias pagadas a 
Asociaciones de Padres de Alumnos. 
Otros servldos no declarados en otra parte. Comprende: 
gastos efectuados en Oficinas de Colocaci6n; fotocopias; gastos de 
72 86011.05 807219 
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reproducci6n; cliches y etiquetado; pompas funebres y artfculos y
 
servicios funerarios; seguros de enterramientos; gastos de Iglesia y
 
Juzgado, efectuados en ceremonias de bautizos. bodas, etc.;
 
cotizaciones alas asociaciones profesionales (trabajo por cuenta
 
ajena); contribuciones de asociaciones de vecinos; cuotas sindicales;
 




Gastos en auarderfas de be bb. Comprende: los gastos
 




Otros aastos no mentlonados anteriormente.
 
Otros aastos no mentlonados anterlormente.
 
































































Deseripei6n y eontenido 
Impuesto sobre cfrculacf6n y tarjetas de resldentes. 
Gastos de ORA, y. otras modalldades de aparcamlento en. 
la vfa p6bllca.  
Impuesto sobre los anlmales.  
Permlsos de caza y pesca. 
Otras tasas pagadas a la Admlnlstraclones P6bllcas.  
Comprende: DNI, pasaportes, lieeneias de obras, tasas por 
oposiciones a Organfsmos PUblicos, expedici6n de tftulos, etc. 
Multas e Indemnlzaclonu. Comprende: multas (exeepto las 
debidas a retraso 0 impagos de impuestos) e indemnizaciones. 
Prlmas brutas de seguros de vlda, caso lIida, 
contratados dlredamente. Comprende: las eantidades pagadas 
en eoncepto de primas brutas de seguros de vida, caso vida. 
Prlmas brutas de seguros de vlda, caso muerte,  
contratados dlredamente. Comprende: las cantidades pagadas 
en eoneepto de primas brutas de seguros de vida, caso muerte. 
Prlmas brutas de seguros de vlda contratados a traves 
de empresa. Comprende: los seguros de vida, tanto caso vida como 
caso muerte. contratados a traves de la empresa donde se trabaja. 
Prlmas brutas de seguros contra Incendlo, robo y otros 
daftos del moblllarlo y arUculos domestlcos del 
Interior de la vlvlenda. Comprende: IllS primas brutas pagadas 
por los seguros descritos. 
Prlmas brutas de seguros de Incendlo del edlflcfo 0 
vlvlenda. 
Prlmas brutas del seguro obllgatorlo y de 
responsabllldad civil de vehfculos.  
Prlmas brutas del seguro a todo rlesgo y otros seguros 
relaclonados con el transporte personal. Comprende: 
seguro a todo riesgo y otros seguros sobre Jos vehieulos y sus 
ocupantes. 
Prlmas brutas de seguros de vlaJe y equlpaJe. Comprende: 
las eantidades pagadas en coneepto de primas brutas de seguros de 
viaje, equipaje, etc. 
Prlmas brutas de seguros de enferemedad y accldente.  
Comprende: los pagos en coneepto de primas brutas de seguros no 
asisteneiales de enfermedad y aecidente. 
Prlmas brutas de otros seguros. Comprende: las eantidades 
pagadas en concepto de primas brutas de seguros del eazador, seguro 
de responsabilidad civil, y otros seguros no descritos anteriormente. 
Dlnero de bolslllo y regalos en efectlvo a mlembros 
del hogar menores de 14 alios. Comprende: entregas en 
efeetivo, regulares u oeasionales, a miembros del hogar menores de 
14 anos para su Iibre disposici6n, siempre que se desconozca el 
destino ultimo del gasto. 
Gastos en juegos controlados por las AA. PP. Comprende: 
gastos en quinielas deportivas 0 hfpicas, loterias, Loto, etc. 
Gastos en otros juegos de azar. Comprende: gastos en loteria 
de la ONCE; gastos en casinos, bingos, tragaperras, ete; apuestas en 
carreras de cabalIos, galgos, frontones etc.; papeletas para rifas y 
otros gastos en juegos de azar. 
Transferencfas de car4der regular a hogares. Comprende: 
las aportaeiones en dinero efeetuadas peri6dicamente por alguno 0 
a1gunos de los miembros del hogar entrevistado. a miembros de otro 
hogar u hogares 0 al extranjero, sin que medie algun tipo de 
contraprestaci6n. El caraeter de transferencia regular no se pierde 


















Transferenc:la de caracter ocaslonal a bogares. 
Comprende: las aportaciones ocasionales de dinero efectuadas por 
a1guna 0 a1gunos de los miembros del hogar entrevistado a miembros 
de otro hogar u hogares 0 aI extranjero, sin que medie ningun tipo de 
contraprestaci6n. lncluye tanto las transferencias que tengan caracter 
excepcional 0 unico, como las herencias monetarias y aquellas otras 
que sean efectuadas con caracter circunstancial, coma limosnas a 
pobres. 
Remesas a mlembros del bogar .studlantes. de 14 y mas 
aios no r.sldentes en la vlvl.nda. Comprende: remesas, 
entregas, envlos, etc. de dinero en efectivo remitidos a miembros del 
hogar ausentes de 14 y mu ailos cuando se desconocen los bienes y 
servicios a los que se destinan dichos env(oS'. N6tese que cuando 
estos envlos se destinan a bienes y servicios determinados y 
conocidos por el hogar previamente 0 cuando el hogar efectua los 
pagos directamente, se anotaran 108 gastos en los c6digos 
correspondientes a cada uno de los bienes 0 servicios. 
Remesas a mlembros del bogar no estudlantes, de 14 y 
mas aios. no resldentes en la vlvlenda. Comprende: 
remesas, entregas, env(os, etc. de dinero en efectivo, remitidos a 
miembros del hogar ausentes, de 14 y mas ailos, cuando se 
desconocen los bienes y servicios a los que .se destinan dichos 
envlos. lncluye las remesas en metalico a hospitalizados, reclufdos, 
asilados, personas cumpliendo el servicio militar, etc. 
Transferenc:las a Instltuc:lones sin fines de luuo. 
Comprende: las aportaciones en dinero que se efectOan con caracter 
regular u ocasional, a instituciones sin fines de lucre coma Cruz 
Roja, Caritas,:partidos poUticos, etc., sin que medie ningun tipo de 
con traprestaci6n. 
Otros gastos no menc:lonados anterlormente. 
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